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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS 
 
En este archivo adjunto a la memoria, se recogen los resultados obtenidos a partir de los 
cuestionarios realizados en los dos cursos académicos (2015/2016 y 2016/2017) y el análisis 
completo de los mismos. 
 
A continuación, se recogen los resultados obtenidos del análisis de los cuestionarios rellenados 
por los estudiantes de primer curso de Grado matriculados en la asignatura de Química en tres 
Titulaciones (Química, Biología, Óptica y Optometría), con objeto de conocer la situación de 
partida al inicio del curso 2015/2016 y su relación con la superación de la asignatura de Química 
al final del año académico. 
Para una mejor organización de la información extraída de las encuestas, ésta se encuentra 
resumida en las Tablas 1-6, donde se agrupa en tres bloques (muestra encuestada; estudiantes, 
para la muestra encuestada, que superan la asignatura y que no la superan al finalizar el curso). 
Estas tablas permiten comparar los estudiantes en función del Grado que cursan para los tres 
bloques, así como entre cada bloque.  
 
FICHA TÉCNICA DEL CURSO 2015/2016 
La encuesta ha sido realizada el primer día de clase de la asignatura de Química (septiembre 
de 2015) en tres grupos pertenecientes a las Facultades de Química, Biología y Óptica-
Optometría. El número de sujetos que han contestado la encuesta ha sido de 156, pudiendo ser 
analizadas al final del proceso 135 encuestas debido a los ajustes en los grupos (estudiantes que 
cambian de grupo, abandono o cambio de estudios etc.) que no permiten disponer de la calificación 
final. Los cambios experimentados por los grupos oscilan entre 4.4-9.8%.  
 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA MUESTRA  
El número total de estudiantes en actas en los tres grupos es de 161. Las muestras 
encuestadas suponen porcentajes superiores al 80% de los grupos. 
La media de edad es 18 años en el momento que se realiza la encuesta. Entre los estudiantes 
encuestados prevalece ligeramente el género masculino solo en el Grado en Química, y 
ampliamente el género femenino en el Grado en Óptica y Optometría (72.5%). 
En los tres grupos, los alumnos que contestan la encuesta el primer día de clase son 
mayoritariamente alumnos de primera matricula (≥ 80%).  
La calificación media de la PAU sobre 14 puntos (Prueba de Acceso a la Universidad 
considerando la calificación de la fase general y la fase específica, ahora EvAU) en las tres 
muestras encuestadas difiere claramente. El valor más bajo lo presenta el grupo de Óptica-
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Optometría con un 6.74 (equivalente a 4.8 en la escala habitual 0-10); el valor intermedio lo 
presentan los estudiantes del Grado en Química 9.27 (6,62/10), siendo la nota media más alta de 
la PAU para los estudiantes del Grado en Biología, 10.5 (7.5/10). Dicho de otro modo, el porcentaje 
de estudiantes que tienen una calificación de notable o superior en la PAU es solo del 2.5% y 
35% para los Grados de Óptica-Optometría y Química respectivamente, destacando por su 
elevado porcentaje (82%) el Grado en Biología. Este hecho se corresponde con la exigencia de 
la nota de corte de dichos Grados, que en junio de 2014 fue, respectivamente, de 9.292, 6.670 y 
5.700 para los Grados en Biología, Química y Óptica-Optometría de la UCM. 
 
Tabla 1. Resultados obtenidos a partir de los cuestionarios del curso 2015-2016 en cada Grado para la muestra 
encuestada. 
 
GRUPO 
 
 
GRADO 
 
 
 
ESTUDIANTESa 
(%) 
 
EDAD 
(años) 
 
 
H 
(%) 
 
M 
(%) 
 
 PRIMERA 
MATRÍCULAb 
(%) 
 
CALIFICACIÓN 
PAU MEDIAc 
 
 
ELECCIÓN 
PRIMERA 
OPCIÓNd (%) 
 
  QUÍMICA 81.8 18 
 
56.0 44.0 81.4 9.27 58.0 
 
MUESTRA  BIOLOGÍA 88.3 18 
 
42.0 58.0 87.8 10.50 60.0 
 ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
87.0 18 27.5 72.5 80.0 6.70 55.0 
a. Porcentajes de estudiantes del grupo que contestan la encuesta. b. Porcentaje de estudiantes matriculados por primera 
vez en la asignatura de Química. c. Calificación de la PAU media sobre 14 puntos. d. Porcentaje de estudiantes que han 
elegido en primera opción el Grado considerado. 
 
La elección del correspondiente Grado como primera opción se encuentra en valores 
similares al 55-60%. En este punto, no se puede distinguir si todos los estudiantes que han 
elegido en primera opción el correspondiente Grado, lo hubieran elegido de tener la nota de 
acceso necesaria para realizar otro Grado. 
 
Tabla 2. Porcentajes de estudiantes obtenidos a partir de los cuestionarios del curso 2015-2016 para cada Grado en la 
muestra encuestada. 
 
GRUPO 
 
 
GRADO 
 
MODALIDAD DE ACCESO a 
 
 
ASIGNATURAS CURSADASb 
 
  Bachillerato 
Biosanitario 
Bachillerato 
Científico-
Tecnológico 
Química 
 
Matemáticas 
 
Biología 
 
Física 
  QUÍMICA 60.0 36.0 96.0 93.0 78.0 51.0 
 
MUESTRA  BIOLOGÍA 70.0 30.0 100 71.7 100 26.0 
 
 ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
60.0 35.0 90.0 65.0 87.5 25.0 
a. Se recogen solo las modalidades de acceso a la Universidad mayoritarias. b. Asignaturas preunivesitarias cursadas. 
 
En lo que respecta a la modalidad de acceso a la Universidad (distintos itinerarios de 
Bachillerato, Formación Profesional, etc), en la Tabla 2 se recogen los porcentajes de estudiantes 
de la muestra que acceden después de haber realizado el Bachillerato Biosanitario o bien 
Científico-Tecnológico en los tres grupos, modalidades de acceso que suponen en conjunto un 
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porcentaje ≥ 95%. En los tres Grados, los estudiantes han cursado mayoritariamente 
Bachillerato Biosanitario, siendo el mayor porcentaje para el grupo correspondiente al Grado en 
Biología. 
Asimismo, en la Tabla 2 se recogen los porcentajes de estudiantes que han cursado las 
asignaturas básicas (Química, Física, Matemáticas y Biología) en el curso preuniversitario. La 
asignatura de Química ha sido cursada prácticamente por todos los alumnos (≥ 90%). En lo que 
respecta a la asignatura de Matemáticas, es cursada muy mayoritariamente por el alumnado 
correspondiente al Grado en Química (93%). Sin embargo, estos porcentajes disminuyen de 
manera significativa en los Grados en Biología y Óptica-Optometría (74 y 65% respectivamente). 
Del mismo modo, pero en sentido contrario, la asignatura de Biología ha sido cursada previamente 
por un porcentaje menor de alumnos en el Grado de Química (78%) que en los Grados de Biología 
y en Óptica-Optometría (100 y 87.5% respectivamente). Por último, cabe destacar que la 
asignatura de Física ha sido cursada previamente por un bajo o muy bajo número de 
estudiantes en los tres grupos; solamente la mitad del alumnado del Grado en Química (51%) 
y la cuarta parte (25%) de los estudiantes del Grado en Biología y en Óptica-Optometría. 
 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIANTES QUE SUPERAN LA ASIGNATURA 
 
En las Tablas 3 y 4 se recogen los datos obtenidos a partir de los cuestionarios 
correspondientes a los estudiantes que, dentro de la muestra encuestada, han superado la 
asignatura al final del curso 2015/2016 (septiembre 2016). Se incluyen también los resultados de 
la muestra encuestada para facilitar su comparación. 
 
Tabla 3. Resultados obtenidos a partir de los cuestionarios del curso 2015-2016 en cada Grado. 
 
GRUPO 
 
 
GRADO 
 
 
 
ESTUDIANTESa 
(%) 
 
EDAD 
(años) 
 
 
H 
(%) 
 
M 
(%) 
 
 PRIMERA 
MATRÍCULAb 
(%) 
 
CALIFICACIÓN 
PAU MEDIAc 
 
 
ELECCIÓN 
PRIMERA 
OPCIÓNd 
(%) 
  QUÍMICA 81.8 18 
 
56.0 44.0 81.4 9.27 58.0 
 
MUESTRA  BIOLOGÍA 88.3 18 
 
42.0 58.0 87.8 10.50 60.0 
 ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
87.0 18 27.5 72.5 80.0 6.70 55.0 
 QUÍMICA 53.5 18 
 
57.0 43.0 87.0 9.91 56.5 
ESTUDIANTES 
APTOS 
BIOLOGÍA 88.0 18 38.6 61.4 90.7 10.60 56.8 
 
 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
30.0 18 25.0 75.0 80.0 6.60 58.3 
a. Porcentajes de estudiantes respecto al Grupo (Muestra) o la Muestra (Estudiantes aptos). b. Porcentajes de 
estudiantes matriculados por primera vez en la asignatura de Química. c. Calificación de la PAU media sobre 14 puntos. 
d. Porcentajes de estudiantes que han elegido en primera opción el Grado considerado. 
 
Como se puede observar en la Tabla 3, el porcentaje de alumnos de la muestra encuestada 
que supera la asignatura presenta valores muy distintos (30, 53.5 y 88%) en los tres Grados, 
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destacando el elevado porcentaje en el Grado en Biología. Teniendo en cuenta solo estos 
estudiantes, la edad media para los tres grupos está entorno a los 18 años y, en cuanto al género, 
se mantiene la misma tendencia que en la muestra total encuestada.  
Los estudiantes que superan la asignatura son muy mayoritariamente alumnos de primera 
matrícula (80-90.7%), aumentando ligeramente los porcentajes respecto a la muestra total en el 
Grado en Química y Biología. 
La calificación PAU media de los estudiantes que superan la asignatura presenta diferencias 
significativas entre los tres grupos, al igual que ocurría en la muestra total y en el mismo sentido: 
calificación mayor para el grupo del Grado en Biología (10.6) y menor para el grupo de Óptica-
Optometría (6.60). Cabe destacar que en los estudiantes del Grado en Química la calificación es 
intermedia, pero superior al promedio de la muestra (9.91 correspondiendo a una calificación de 
notable). En los otros Grados no hay cambios significativos. 
Profundizando en este punto y a modo de ejemplo, para el grupo del Grado en Química se ha 
encontrado que para los estudiantes que eligen el Grado en Química en primera opción, la 
calificación media de la PAU se eleva hasta 10.37. Por el contrario, si se consideran solo los sujetos 
que eligen el Grado en 2ª opción o superior, la calificación PAU media (9.52), aunque inferior al 
notable, es superior al promedio del grupo.  
El porcentaje de estudiantes que superan la asignatura y eligen el correspondiente Grado en 
primera opción no presenta diferencias significativas entre los distintos Grados representando 
aproximadamente a la mitad de estudiantes (55-57%). Cabe destacar que tampoco hay 
diferencias significativas respecto a los porcentajes obtenidos en la muestra total, siendo similares 
o incluso ligeramente inferiores.  
 
Tabla 4. Porcentajes de estudiantes obtenidos a partir de los cuestionarios del curso 2015-2016 para cada Grado. 
 
GRUPO 
 
 
GRADO 
 
MODALIDAD DE ACCESO a 
 
 
ASIGNATURAS CURSADAS b 
 
  Bachillerato 
Biosanitario 
Bachillerato 
Científico-
Tecnológico 
Química 
 
Matemáticas 
 
Biología 
 
Física 
  QUÍMICA 60.0 36.0 96.0 93.0 78.0 51.0 
 
MUESTRA  BIOLOGÍA 70.0 30.0 100 71.7 100 26.0 
 
 ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
60.0 35.0 90.0 65.0 87.5 25.0 
 QUÍMICA 60.9 39.1 100 100 87.0 56.5 
 
ESTUDIANTES 
APTOS 
BIOLOGÍA 70.5 29.6 100 79.6 100 27.3 
 
 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
58.3 41.7 100 75.0 100 33.3 
a. Se recogen solo las modalidades de acceso a la Universidad mayoritarias. b. Asignaturas preunivesitarias cursadas. 
 
En la modalidad de acceso a la Universidad para los estudiantes que han superado la 
asignatura los valores (Tabla 4) son del mismo orden a los obtenidos para los distintos Grados en 
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la muestra total, mayoritariamente Bachillerato Biosanitario destacando también el mayor 
porcentaje (70.5%) en el Grado de Biología.  
En la Tabla 4 también se recogen los porcentajes de estudiantes que han cursado las 
asignaturas básicas en el curso previo a la Universidad. No hay diferencias significativas entre 
estos valores y los obtenidos en la muestra total encuestada. Comparando los distintos Grados, 
destaca de nuevo que todos han cursado Química (100%) en los Grados de Química y en 
Biología, y el bajo número de estudiantes que ha cursado la asignatura de Física, aumentando 
muy ligeramente hasta 56.5% en el Grado en Química. 
 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIANTES QUE NO SUPERAN LA ASIGNATURA 
 
Centrando la atención en el bloque de estudiantes, dentro de la muestra encuestada, que no 
superan la asignatura al final del curso 2015/2016 (septiembre 2016), se recogen los datos 
extraídos de los cuestionarios en las Tablas 5 y 6. A efectos comparativos se incluyen los también 
los correspondientes a la muestra total encuestada y al bloque de estudiantes que ha superado la 
asignatura.  
 
Tabla 5. Resultados obtenidos a partir de los cuestionarios del curso 2015-2016 en cada Grado. 
 
GRUPO 
 
 
GRADO 
 
ESTUDIANTES 
(%)a 
 
EDAD 
(años) 
 
 
H 
(%) 
 
M 
(%) 
 
 PRIMERA 
MATRÍCULAb 
(%) 
 
CALIFICACIÓN 
PAU MEDIAc 
 
 
ELECCIÓN 
PRIMERA 
OPCIÓNd 
(%) 
 
  QUÍMICA 81.8 18 
 
56.0 44.0 81.4 9.27 58.0 
 
MUESTRA  BIOLOGÍA 89.3 18 
 
42.0 58.0 87.8 10.50 60.0 
 ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
87.0 18 27.5 72.5 80.0 6.70 55.0 
 QUÍMICA 53.5 18 
 
57.0 43.0 87.0 9.91 56.5 
ESTUDIANTES 
APTOS 
BIOLOGÍA 88.0 18 38.6 61.4 90.7 10.60 56.8 
 
 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
30.0 18 25.0 75.0 50.0 6.60 58.3 
 QUÍMICA 46.5 19 52.4 47.6 76.2 8.67 57.1 
 
ESTUDIANTES 
NO APTOS 
BIOLOGÍA 12.0 18 66.7 33.3 66.7 10.00 83.3 
 
 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
70.0 18 28.6 71.4 92.9 6.80 53.6 
a. Porcentajes de estudiantes respecto al Grupo considerado (Muestra) o la Muestra (Estudiantes aptos y no aptos). b. 
Porcentajes de estudiantes matriculados por primera vez en la asignatura de Química. c. Calificación de la PAU media 
sobre 14 puntos. d. Porcentajes de estudiantes que han elegido en primera opción el Grado considerado. 
 
Según lo comentado anteriormente, el porcentaje de alumnos de la muestra encuestada 
que NO supera la asignatura presenta valores muy distintos (Tabla 5) en los tres Grados, 
destacando el elevado porcentaje en el Grado de Óptica-Optometría (70%) y el muy inferior (12%) 
para los estudiantes del Grado en Biología. Teniendo en cuenta este bloque de estudiantes, la 
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edad media en todos los grupos es de 18 años. En cuanto al género, se mantiene la misma 
tendencia que en la muestra total encuestada, a excepción del Grado en Biología donde el género 
femenino ya no es mayoritario; el porcentaje de hombres que no superan la asignatura suponen 
los dos tercios del bloque. 
En todos los grupos este bloque está formado mayoritariamente por estudiantes de primera 
matrícula especialmente en el Grado en Óptica-Optometría donde prácticamente todos los 
estudiantes que no superan la asignatura (92.9%) se matriculan por primera vez en ella. Sin 
embargo, los porcentajes disminuyen en el Grado de Química y significativamente en el de Biología 
hasta los dos tercios (66.7%). Por tanto, en estos Grados el porcentaje de alumnos repetidores 
que no superan la asignatura es más alto que los que la superan (Tabla 5). 
En lo que respecta a la calificación PAU media de los estudiantes que no superan la 
asignatura, de nuevo se muestran diferencias significativas entre los tres grupos y en el mismo 
sentido que en los bloques anteriores, destacando una calificación claramente inferior (8.67) para 
el Grado en Química, en comparación con la calificación de los estudiantes que sí superan la 
asignatura (9.91). 
De la elección del Grado como primera opción recogida en la Tabla 5, cabe destacar el 
elevado porcentaje de los estudiantes que han elegido el Grado en Biología y no han superado la 
asignatura (>80%). En los otros Grados, representan aproximadamente la mitad de estudiantes, 
no habiendo cambios destacables respecto a los porcentajes obtenidos en los otros bloques. 
Con respecto a la modalidad de acceso a la Universidad (Tabla 6), no hay diferencias 
significativas entre los distintos Grados y tampoco respecto a los otros bloques. Los estudiantes 
que no superan la asignatura han cursado mayoritariamente modalidad de Bachillerato 
Biosanitario (61-67%). 
Tabla 6. Porcentajes de estudiantes obtenidos a partir de los cuestionarios del curso 2015-2016 para cada Grado. 
 
GRUPO 
 
 
GRADO 
 
MODALIDAD DE ACCESO a 
 
ASIGNATURAS CURSADAS b 
 
  Bachillerato 
Biosanitario 
Bachillerato 
Científico-
Tecnológico 
Química 
 
Matemáticas 
 
Biología 
 
Física 
  QUÍMICA 60.0 36.0 96.0 93.0 78.0 51.0 
 
MUESTRA  BIOLOGÍA 70.0 30.0 100 71.7 100 26.0 
 
 ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
60.0 35.0 90.0 65.0 87.5 25.0 
 QUÍMICA 60.9 39.1 100 100 87.0 56.5 
 
ESTUDIANTES 
APTOS 
BIOLOGÍA 70.5 29.5 100 79.6 100 27.3 
 
 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
58.3 41.7 100 75.0 100 33.3 
 QUÍMICA 65.0 30.0 62.0 90.5 71.4 42.9 
 
ESTUDIANTES NO 
APTOS 
BIOLOGÍA 66.7 33.3 100 33.3 100 16.7 
 
 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
60.7 32.1 96.0 68.0 92.0 24.0 
a. Se recogen solo las modalidades de acceso a la Universidad mayoritarias. b. Asignaturas preunivesitarias cursadas. 
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En la Tabla 6 también se recogen los porcentajes de estudiantes que han cursado las 
asignaturas básicas en el curso previo a la Universidad. Se presentan algunas diferencias 
significativas en estos valores para los distintos Grados: menor porcentaje de alumnos que han 
cursado Química en el Grado en Química (corresponden con modalidades de acceso de 
Bachillerato de Ciencias Sociales y Formación Profesional); bajo porcentaje de estudiantes que ha 
cursado Matemáticas en el Grado en Biología, y de nuevo, el bajo número de estudiantes que 
ha cursado la asignatura de Física en todos los Grados, que disminuye especialmente en este 
bloque y de modo más acusado en el Grado en Biología (16.7%). 
 
Con objeto de profundizar en algunos aspectos ya comentados, se ha llevado a cabo un análisis 
de correlaciones mediante el programa Statgraphics. 
 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CORRELACIONES  
El análisis estadístico de correlaciones de Pearson permite observar el grado de 
dependencia lineal entre dos variables. De este modo se ha analizado la información contenida en 
los cuestionarios del curso 2015/2016. A modo de ejemplo, se incluye el análisis para el grupo del 
Grado en Química.  
Como puede verse en la Figura 1, se han enfrentado cada una de las asignaturas de corte 
científico de 2º de Bachillerato junto con la predilección en el orden de elección del Grado, la 
calificación obtenida en la asignatura, calificación de la PAU y si el estudiante es de primera 
matrícula o no. En el análisis se ha utilizado un sistema binario, usando el dígito 1 para indicar que 
el estudiante había cursado la asignatura o había elegido el Grado en Química como primera 
opción, y el dígito 0 para indicar el caso contrario. 
 
Figura 1. Análisis de correlación de Pearson entre asignaturas de segundo de Bachillerato y el orden de elección del 
Grado, la calificación obtenida en las actas de la asignatura, la calificación de la PAU y en función de si el estudiante es 
o no de primera matricula. 
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En la cuadrícula resultante se puede observar que las casillas están coloreadas de acuerdo a 
una escala que permite diferenciar entre la mayor o menor correlación entre las dos variables 
consideradas. Si aparece una X en la casilla significa que, con un nivel de significación del 5%, no 
existe correlación entre ambas variables. Por otro lado, los números que aparecen en las 
cuadrículas en vez de la X indican el grado de correlación significativa entre esas variables, en una 
escala -1 a +1. Estas correlaciones pueden ser positivas o negativas. En una correlación positiva, 
si una variable aumenta o disminuye la otra también lo hace en el mismo sentido. Por el contrario, 
si hay una correlación negativa, al aumentar una variable la otra disminuye y viceversa. 
Los principales comentarios que pueden realizarse de los análisis estadísticos realizados son 
los siguientes: 
• Existe una correlación negativa entre las asignaturas de Física y Biología. Es decir, existe 
una tendencia estadísticamente significativa en los estudiantes a no cursar la asignatura 
de Física entre aquellos que deciden cursar la asignatura de Biología. 
• Existe una correlación positiva entre la asignatura de Física y el orden de elección del 
Grado en Química, lo que viene a confirmar que existe una “predisposición favorable” de 
los estudiantes a cursar la asignatura de Física cuando escogen el Grado en Química como 
primera opción. 
• Destaca la correlación positiva entre la nota obtenida por los alumnos en la PAU y la 
obtenida en las actas de la asignatura (no hay diferencia significativa entre alumnos 
repetidores y no repetidores). La representación gráfica de esos pares de valores (Figura 
2) muestran que esa correlación entre notas se manifiesta en una distribución 
aproximadamente lineal (al menos en la sección de puntos que caen dentro de la elipse 
destacada en rojo). 
 
 
Figura 2. Representación gráfica de la calificación PAU y en las actas de la asignatura de los estudiantes del Grado en 
Química, así como su ajuste a una regresión lineal. 
 
Por tanto, como consecuencia del análisis de los resultados realizado se pueden formular 
las siguientes conclusiones: 
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CONCLUSIONES  
• Diferencias significativas en algunas de las variables consideradas (calificación PAU 
media, género, porcentajes de estudiantes aptos, etc.) ente los tres Grados. 
• Se observa un bajo porcentaje de estudiantes que presentan una calificación de la 
PAU de notable o superior para los grupos del Grados en Óptica-Optometría y el Grado 
en Química. 
• Se manifiesta un marcado carácter “Biosanitario” de los Grados de Biología y Óptica-
Optometría y un mayor carácter “Científico-Tecnológico” del Grado en Química, como 
cabría suponer. 
• Se observa correlación entre no superar la asignatura y no ser estudiante de primera 
matrícula, en dos de los Grados considerados. 
• La asignatura de Física ha sido cursada previamente por un bajo o muy bajo número 
de estudiantes en los tres grupos. 
• No aparece correlación entre la elección del correspondiente Grado como primera 
opción y la superación de la asignatura de Química, ni siquiera para el Grado en 
Química. Dicho de otro modo, no se observa relación entre la no superación de la 
asignatura y la elección del Grado en segunda opción o superior. 
• Se aprecia correlación positiva entre la superación de la asignatura de Química y la 
mayor calificación en la PAU en los grupos del Grado en Química y Biología (aunque el 
correspondiente Grado no fuese su opción preferente). 
• Como cabría esperar, existe una correlación positiva entre la calificación obtenida en la 
asignatura al finalizar el curso académico y la obtenida en la PAU; aquellos estudiantes 
que obtienen mejores calificaciones en la PAU tienden a obtener mejores resultados en la 
asignatura de Química. 
 
Sin embargo, la información obtenida a partir de los cuestionarios del curso 2015-2016 era 
limitada en algunos aspectos, por ejemplo, no se podía distinguir si todos los estudiantes que han 
elegido en primera opción el correspondiente Grado, lo hubieran elegido de tener la nota de acceso 
necesaria para realizar otro Grado. Con objeto de obtener información más precisa sobre este 
punto, se diseñó un nuevo cuestionario (ver Anexo) que incluía también otras variables a 
considerar como: realización de trabajo remunerado durante el curso; realización del examen de 
Química en la PAU y grado de vocación en el Grado a cursar. Además de evaluar con mayor 
precisión la situación de ingreso de los estudiantes de nuevo acceso en las Titulaciones de 
Química, Biología y Óptica-Optometría, esta nueva encuesta pretendía detectar las deficiencias 
que presentan en una materia básica como la Química, mediante la autoevaluación del grado de 
conocimiento de los temas correspondientes al programa de Química general preuniversitario. Con 
este fin, y al mismo tiempo formular las líneas generales de un curso introductorio de la asignatura 
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de Química, común a las tres Titulaciones, que permita satisfacer las necesidades identificadas y 
mejorar la formación en esta materia básica, se planteó el Proyecto de Innovación (Nº51) durante 
el curso 2016/2017 que aquí se recoge. 
A continuación, se recogen los resultados obtenidos del análisis de los cuestionarios rellenados 
por los estudiantes de primer curso de Grado que cursan la asignatura de Química en tres 
Titulaciones (Química; Biología; Óptica y Optometría) en el curso 2016/2017. 
Para una mejor organización de la información extraída de las encuestas, ésta se encuentra 
resumida en las Tablas 7-9 y 11-16, donde se agrupa en tres bloques (muestra encuestada; 
estudiantes, para la muestra encuestada, que superan la asignatura y que no la superan al finalizar 
el curso). Estas tablas permiten comparar los alumnos en función del Grado que cursan para los 
tres bloques, así como entre cada bloque. 
 
FICHA TÉCNICA DEL CURSO 2016/2017 
La encuesta ha sido realizada el primer día de clase de la asignatura de Química (septiembre 
de 2016) en cuatro grupos pertenecientes a las Facultades de Química, Biología y Óptica-
Optometría, dos de ellos pertenecientes a esta última y con diferente turno (mañana o tarde) con 
objeto de valorar la influencia del mismo. El número de sujetos que han contestado la encuesta ha 
sido de 217, pudiendo ser analizadas al final del proceso 200 encuestas debido a los ajustes en 
los grupos (cambios de grupo, abandono o cambio de estudios etc.) que no permiten disponer de 
la calificación final. Los cambios experimentados por los grupos oscilan entre 2.0-11.9%.  
 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA MUESTRA  
El número total de estudiantes en actas en los cuatro grupos es de 247. Las muestras 
encuestadas suponen un porcentaje muy elevado de los alumnos (≥80%) que constituyen los 
grupos, a excepción del grupo del Grado de Óptica-Optometría en turno de tarde con un porcentaje 
del 69.5% (Tabla 7). 
 
Tabla 7. Resultados obtenidos a partir de los cuestionarios del curso 2016-2017 para los cuatro grupos de la muestra 
encuestada. 
 
GRUPO 
 
 
GRADO 
 
ESTUDIANTESa 
(%) 
 
EDAD 
(años) 
 
 
H  
(%) 
 
M  
(%) 
 
 PRIMERA 
MATRÍCULAb (%) 
 
CALIFICACIÓN 
PAU MEDIA c 
 
  QUÍMICA 79.6 18 
 
48.8 51.2 69.8 9.2 
  BIOLOGÍA 88.1 18 
 
33.9 66.1 78.0 10.3 
MUESTRA ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
85.2 18 32.6 67.4 89.1 7.6 
  
(Turno mañana) 
69.4 
 
18 
 
20.0 80.0 72.0 7.9 
 
a. Porcentaje de estudiantes del grupo en actas que contestan la encuesta. b. Porcentaje de estudiantes 
matriculados por primera vez en la asignatura de Química. c. Calificación de la PAU media sobre 14 puntos.  
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En todos los casos, los alumnos que contestan la encuesta el primer día de clase 
mayoritariamente son alumnos de primera matricula (aprox.70-90%). 
En los cuatro grupos encuestados, la media de edad es de 18 años al inicio del curso; 
prevalece claramente el género femenino (66-80%) en tres de ellos, mientras que en el Grado en 
Química prácticamente supone la mitad del grupo (51.2%). 
La calificación media de la PAU sobre 14 puntos (Prueba de Acceso a la Universidad 
considerando la calificación de la fase general y la fase específica, ahora EvAU) en las muestras 
encuestadas difiere claramente entre los Grados y en el mismo sentido que en el curso 
2015/2016: los valores más bajos se presentan en los grupos de Óptica-Optometría (7.6 y 7.9, 
equivalente a 5.4 y 5.6 en la escala habitual 0-10); el valor intermedio lo presentan los estudiantes 
del Grado en Química 9.2 (6,6/10), siendo la nota media más alta de la PAU para los estudiantes 
del Grado en Biología, 10.3 (7.4/10). Esto supone que el porcentaje de estudiantes que tienen una 
calificación de notable o superior en la PAU (≥9.8) es solo del 2.2% y 6.8% para el Grado de 
Óptica-Optometría en turno de tarde y mañana respectivamente y 30% para el Grado en 
Química, destacando de nuevo por su elevado porcentaje (72.9%) el Grado en Biología, aunque 
ligeramente inferior al del curso 2015/2016. Este hecho se corresponde con la exigencia de la nota 
de corte de dichos Grados, que en junio de 2015 fue, respectivamente, de 9.632, 7.308 y 5.000 
para los Grados en Biología, Química y Óptica-Optometría de la UCM. En este punto cabe destacar 
que mayoritariamente los estudiantes que componen la muestra, han realizado el examen de 
Química dentro de la fase específica de la PAU, con porcentajes entre 63-91%; los valores más 
bajos para los grupos del Grado en Óptica-Optometría, específicamente el turno de tarde y 
ligeramente superior para el de mañana (74.0%); valor intermedio y elevado (88.4%) para el grupo 
del Grado en Biología y el mayor porcentaje para el grupo del Grado en Química.  
Con respecto a la modalidad de acceso a la Universidad, como se puede observar en la 
Tabla 8 han realizado mayoritariamente Bachillerato Biosanitario (52-87%) seguido de 
Bachillerato Científico-Tecnológico (24-33%), a excepción de los estudiantes del Grado de Biología 
donde ninguno accede por esta vía. 
 
Tabla 8. Porcentajes de estudiantes obtenidos a partir de los cuestionarios del curso 2016-2017 para cada grupo. 
 
GRUPO 
 
 
GRADO 
 
MODALIDAD DE ACCESO a 
 
 
ASIGNATURAS CURSADAS b 
 
  Bachillerato 
Biosanitario 
 
Bachillerato 
Científico-
Tecnológico 
Química 
 
Matemáticas 
 
Biología 
 
Física 
 
  QUÍMICA 58.1 
 
32.6 97.7 88.4 81.4 44.2 
  BIOLOGÍA 86.4 0.0 96.6 74.6 96.6 33.9 
 
MUESTRA ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
52.2 23.9 87.0 80.4 80.4 28.3 
  
(Turno mañana) 
58.0 28.0 94.0 74.0 88.0 34.0 
a. Se recogen solo las modalidades de acceso a la Universidad mayoritarias. b. Asignaturas preunivesitarias cursadas. 
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En la Tabla 8 se recogen los porcentajes de estudiantes de la muestra encuestada que han 
cursado las asignaturas básicas (Química, Física, Matemáticas y Biología) en el curso 
preuniversitario. La asignatura de Química ha sido cursada prácticamente por todos los alumnos 
(87-98%) que constituyen los cuatro grupos. En lo que respecta a la asignatura de Matemáticas, 
es cursada mayoritariamente por el alumnado correspondiente al Grado en Química (88.4%). Sin 
embargo, estos porcentajes disminuyen en los Grados en Biología y Óptica-Optometría (74.0-
80.4%). Como cabría esperar considerando la modalidad de acceso predominante, la asignatura 
de Biología ha sido cursada muy mayoritariamente (aprox. 80-97%), especialmente en los 
pertenecientes al Grado en Biología. Por último, cabe destacar de nuevo que la asignatura de 
Física ha sido cursada previamente por un bajo o muy bajo número de estudiantes en los 
cuatro grupos; menos de la mitad del alumnado del Grado en Química (44.2%) y en torno a un 
tercio (28-34%) de los estudiantes del Grado en Biología y Óptica-Optometría. 
 
Los porcentajes de estudiantes que en cada grupo realizan trabajo remunerado durante el 
curso se muestran en la Tabla 9. Los estudiantes mayoritariamente NO trabajan (70-88%), 
siendo el grupo del Grado en Química el que lo hace en mayor porcentaje. 
 
Tabla 9. Porcentajes de estudiantes obtenidos a partir de los cuestionarios del curso 2016-2017 para cada 
grupo. 
 
GRUPO 
 
 
GRADO 
 
REALIZAN 
TRABAJO 
REMUNERADOa 
 
ELECCIÓN 
PRIMERA 
OPCIÓN b 
 
ELECCIÓN 
PRIMERA OPCIÓN 
+GRADO c 
 
GRADO DE 
VOCACIÓN d 
     10-8 
 
7.9-6 
 
  QUÍMICA 30.0 
 
53.5 34.9 60.5 37.2 
  BIOLOGÍA 11.9 
 
70.7 54.2 81.0 19.0 
MUESTRA ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
15.2 56.5 39.1 37.0 54.3 
  
(Turno mañana) 
20.4 52.0 46.0 50.0 44.0 
a. Estudiantes que realizan trabajo remunerado durante el curso. b. Estudiantes que han elegido en primera 
opción el Grado considerado.  c. Estudiantes que han elegido en primera opción el Grado considerado y 
querían realizar dicho Grado. d. Grado de vocación de los estudiantes en el correspondiente Grado en una 
escala de 0 a 10 y agrupados en las dos franjas mayoritarias.  
 
La elección del correspondiente Grado como primera opción presenta porcentajes similares, 
entorno a la mitad del alumnado (52.0-56.5%), para los Grados de Química y Óptica-Optometría, 
aumentando considerablemente en los estudiantes del Grado en Biología (70.7%), porcentaje 
bastante superior también al del curso anterior 2015//2016. Además, en este cuestionario se ha 
podido extraer el porcentaje de estudiantes que han elegido en primera opción el correspondiente 
Grado porque realmente querían realizarlo y lo hubieran elegido, aunque hubieran tenido la nota 
de acceso necesaria para realizar otro Grado (Elección 1ª opción +Grado). En este punto destaca 
que menos de la mitad de la muestra encuestada (34.9-46.0%) querían realizar el Grado de 
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Óptica-Optometría y Química, destacando el valor más bajo para este último, y entorno a la mitad 
(54.2%) quería realizar el Grado en Biología. El resto de la muestra de tener la calificación 
necesaria hubiesen cursado distintos Grados en porcentajes que varían en función del grupo, 
preferentemente: Farmacia (32,14%); Bioquímica (17,85%) y Biología (17,85%), para el grupo 
del Grado en Química; Veterinaria (28%), Medicina (20.0%) y Biología Sanitaria (19.2%) para 
el Grado en Biología y Medicina, Enfermería y Fisioterapia (15.0-22.2%) para el Grado en Óptica-
Optometría. 
 El cuestionario del curso 2016/2017 también ha permitido evaluar el grado de vocación en 
una escala del 0-10 (0 valor mínimo y 10 valor máximo) de los estudiantes respecto al Grado que 
están cursando. En la Tabla 9 se recogen los porcentajes de estudiantes agrupados solo en dos 
tramos (10-8 y 7.9-6) ya que suponen un porcentaje muy elevado (91-100%) de la muestra 
encuestada, siendo los dos grupos del Grado de Óptica-Optometría los que presentan porcentajes 
mayores para tramos inferiores (<6.0) del grado de vocación. Tres de los grupos presentan 
mayoritariamente un muy elevado grado de vocación (10.0-8.0), destacando el porcentaje de 
estudiantes del Grado en Biología (81.0%). Sin embargo, el grado de vocación para el turno de 
tarde del Grado de Óptica-Optometría es menor, mayoritariamente se encuentra comprendido 
entre 7.9-6.0.  
Como parte fundamental del cuestionario en relación con el objetivo del proyecto se encuentra 
la autoevaluación del grado de conocimiento que realizan los estudiantes de los temas del 
programa general a nivel preuniversitario de la asignatura de Química. La evaluación se realizaba 
con una escala de 1 a 10, donde 1 es el valor mínimo, 10 el valor máximo de conocimiento y NI 
indicaba que el tema no había sido impartido. A efectos prácticos del tratamiento de datos, NI se 
equiparaba al valor de 0. Solo se tuvieron en cuenta los datos aportados por los componentes de 
la muestra matriculados por primera vez en la asignatura. Los datos de la muestra total 
encuestada arroja los siguientes resultados recogidos en la Tabla 10.  
Del análisis de los datos de la Tabla 10 se puede deducir que: 
• En general, los grupos encuestados no presentan un alto grado de conocimiento en 
ningún tema, la nota promedio mayor está en 7.7 y 7.5 para los Grados de Química y 
Biología respectivamente, e inferior (6.4) para los dos grupos del Grado en Óptica-
Optometría.  
• Los estudiantes del Grado en Química y Biología manifiestan grados de conocimientos 
en los temas, en general, similares o con pequeñas diferencias (<1 pto.) y superiores a los 
dos grupos del Grado en Óptica-Optometría, siendo ligeramente superiores en el grupo 
del turno de mañana. 
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Tabla 10. Grado de conocimiento (escala 0 a 10) de los temas correspondientes al programa preuniversitario de Química 
de los estudiantes de primera matrícula del curso 2016-2017 en los cuatro grupos de las tres Titulaciones, 
considerando en cada caso la muestra total encuestada y los estudiantes que han elegido el Grado en primera opción y 
solo querían realizar dicho Grado (Elección 1ª opción + Grado).   
 
 
 
 
TEMAS 
 
GRADO EN QUÍMICA 
 
GRADO EN BIOLOGÍA 
 
 
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
MUESTRA ELECC.1ª 
OPCIÓN 
+GRADO 
MUESTRA ELECC. 1ª 
OPCIÓN 
+GRADO 
MUESTRA 
 
ELECC.1ª 
OPCIÓN 
+GRADO 
MUESTRA 
 
ELECC.1ª  
OPCIÓN 
+GRADO 
     Turno tarde Turno mañana 
Estructura 
atómica 
6.8 7.1 6.9 6.9 5.8 4.9 6.0 6.1 
Enlace 6.8 7.1 7.0 7.2 5.8 4.9 6.0 5.8 
Termodinámica 6.7 6.7 6.5 6.7 5.4 4.8 5.9 6.3 
Equilibrio 
químico 
6.7 6.9 7.0 7.4 5.5 5.2 6.0 6.3 
Equilibrio de 
precipitación 
5.8 5.4 5.7 5.5 4.1 3.6 4.7 4.6 
Nomenclatura 
inorgánica 
7.6 7.4 7.5 7.4 5.9 5.4 6.2 6.0 
Nomenclatura 
orgánica 
6.4 6.6 7.0 7.2 5.8 4.8 5.9 5.7 
Tabla periódica 7.5 7.2 7.5 7.6 6.4 5.9 6.4 5.8 
Estequiometría 7.7 7.8 7.2 7.8 6.0 5.6 6.2 6.6 
Cinética 
química 
5.9 6.3 6.3 6.6 4.9 4.1 5.2 5.6 
Equilibrio ácido-
base 
6.8 7.6 6.9 7.3 5.4 4.7 5.9 5.7 
Equilibrio redox 6.7 6.8 7.2 7.7 5.8 4.8 5.9 5.8 
Química del 
carbono 
(Orgánica) 
4.8 3.8 5.1 5.3 4.2 3.6 4.7 4.5 
Polímeros y 
macromoléculas 
3.3 3.7 3.4 3.6 3.1 2.3 3.7 3.6 
 
• Los estudiantes del Grado en Biología presentan un mayor número de temas con un grado 
de conocimiento ≥ 7.0 que los estudiantes del Grado en Química.  
• Los estudiantes del Grado en Óptica-Optometría del turno de mañana presentan un mayor 
número de temas con un grado de conocimiento ≥ 6.0 que los estudiantes del turno de 
tarde. 
• Para la muestra total encuestada, los temas que presentan un grado de conocimiento en 
promedio mayor dentro de cada grupo son Tabla periódica y Estequiometría seguido de 
la Nomenclatura inorgánica, temas que se empiezan a impartir en cursos previos a 
segundo de Bachillerato, dependiendo del centro, con la consiguiente asimilación de los 
mismos.  
• Los temas correspondientes a la Química Orgánica y Polímeros presentan el menor 
grado de conocimiento en promedio en los cuatro grupos (3.3-5.1), indicando su bajo 
grado de conocimiento como consecuencia de su escasa o nula impartición al tratarse de 
temas que se encuentran al final de los temarios de Química, específicamente, en segundo 
de Bachillerato.  
• También presentan un bajo grado de conocimiento en los cuatros grupos los temas de 
Equilibrio de precipitación y Cinética química. En los dos grupos de Óptica-Optometría, 
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el tema de Equilibrio de precipitación tiene también valores promedio tan bajos como el de 
Química Orgánica y Polímeros. 
• El resto de los temas del programa muestran un promedio en el grado de conocimiento 
“intermedio” dentro de cada grupo: en un intervalo 6.5-7.0 para el grupo del Grado en 
Biología; 6.4-6.8 para el Grado en Química; 5.9-6.0 para el grupo de mañana del Grado en 
Óptica-Optometría y 5.4-5.8 para el de turno de tarde. 
• A efectos comparativos se ha introducido en la Tabla 10 los resultados del grado de 
conocimiento para los estudiantes que han elegido el correspondiente Grado en primera 
opción y esa elección no es consecuencia de la nota de corte y la calificación PAU, sino 
que querían realizar dicho Grado (Elección 1ª opción +Grado). Cabe destacar que los 
estudiantes del Grado en Biología manifiestan un grado de conocimiento en la mayoría de 
los temas superior al de la muestra encuestada en su conjunto. En el grupo del Grado en 
Química esta situación se da en la mitad de los temas. Sin embargo, en los grupos del 
Grado en Óptica-Optometría la correlación va en sentido contrario: los estudiantes que han 
elegido este Grado y querían realizarlo manifiestan un grado de conocimiento menor que 
la muestra total encuestada. 
 
A continuación, se representa gráficamente (Figura 3) la autoevaluación que los estudiantes 
han realizado de los temas el programa para los cuatro grupos considerados, agrupando los dos 
correspondientes a los turnos de mañana y tarde del Grado en Óptica-Optometría. Se observa 
claramente las diferencias comentadas entre los distintos temas: aquellos que presentan un valor 
intermedio en la autoevaluación y sobre el que debe presuponerse una sólida formación 
preuniversitaria (por ejemplo, Enlace) y dos que destacan por ser significativamente mejor o peor 
(Nomenclatura Inorgánica y Química Orgánica). Se incluyen los resultados para cada Grado para 
su comparación. 
 
Figura 3. Valores medios de la autoevaluación para cada una de las materias consideradas en la encuesta y separadas 
por Grados (Grado en Química-Azul, Grado en Biología-Verde, Grado en Óptica-Rojo). 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIANTES QUE SUPERAN LA ASIGNATURA 
En las Tablas 11-13 se recogen los datos obtenidos a partir de los cuestionarios 
correspondientes a los estudiantes que han superado la asignatura al finalizar el curso 2016/2017 
(septiembre 2017). Se incluyen también el bloque de resultados de la muestra total encuestada 
para facilitar su comparación. 
Como se puede observar en la Tabla 11, el porcentaje de alumnos de la muestra encuestada 
que supera la asignatura presenta valores entorno al 70% para los Grados de Química y Biología, 
ligeramente inferiores para el turno de mañana del Grado en Óptica-Optometría (66%); sin 
embargo, solo el 26% de la muestra encuestada supera la asignatura en el turno de tarde, donde 
destaca el elevado porcentaje de no presentados (aprox. 28%).  
En cuanto al género, predomina el género femenino en los cuatro grupos, al igual que en la 
muestra, sin embargo, el género femenino destaca por su elevado valor en el turno de tarde del 
Grado en Óptica-Optometría (83.3%). 
Tabla 11. Resultados obtenidos a partir de los cuestionarios del curso 2016-2017 para los cuatro grupos.  
 
GRUPO 
 
 
GRADO 
 
ESTUDIANTES.a 
(%) 
 
 
EDAD 
(años) 
 
 
H  
(%) 
 
M  
(%) 
 
 PRIMERA 
MATRÍCULAb (%) 
 
CALIFICACIÓN 
PAU MEDIAc 
 
  QUÍMICA 79.6 18 
 
48.8 51.2 69.8 9.2 
  BIOLOGÍA 88.1 18 
 
33.9 66.1 78.0 10.3 
MUESTRA ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
85.2 18 32.6 67.4 89.1 7.6 
  
(Turno mañana) 
69.4 18 
 
20.0 80.0 72.0 7.9 
 QUÍMICA 69.8 18 46.7 53.3 76.7 9.6 
 
 
 
BIOLOGÍA 71.2 18 31.0 69.0 76.2 10.5 
ESTUDIANTES 
APTOS 
 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
26.1 18 16.7 83.3 91.7 8.1 
  
(Turno mañana) 
66.0 18 
 
21.2 78.8 78.1 8.2 
a. Porcentajes de estudiantes respecto al grupo en actas (Muestra) o a la Muestra (Estudiantes aptos). b. Porcentajes 
de estudiantes matriculados por primera vez en la asignatura de Química. c. Calificación de la PAU media sobre 14 
puntos.  
 
 
 
Los estudiantes que superan la asignatura son mayoritariamente alumnos de primera 
matrícula, incrementándose en general los porcentajes respecto a la muestra, destacando el 
porcentaje muy elevado del grupo de tarde del Grado de Óptica-Optometría (91.7%).  
La calificación PAU media de los estudiantes que superan la asignatura presenta diferencias 
significativas entre los tres Grados, al igual que ocurría en la muestra total encuestada y en el 
mismo sentido: mayor calificación para el grupo del Grado de Biología (10.5) y menor para los 
grupos de Óptica-Optometría, donde no se presentan diferencias entre los dos turnos (8.1, 8.2). 
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En los cuatro grupos se observa que la calificación PAU media es superior a la media de su 
grupo en la muestra total encuestada. Sin embargo, al igual que en la muestra, la calificación no 
llega al notable (≥ 9.8), a excepción de los estudiantes del Grado en Biología. 
En la modalidad de acceso a la Universidad para los estudiantes que han superado la 
asignatura, los valores se recogen en la Tabla 12. Como se puede observar, han cursado 
Bachillerato Biosanitario, muy mayoritariamente en el Grado en Biología, y el cambio más 
significativo se produce en el turno de tarde del Grado en Óptica-Optometría donde el porcentaje 
se incrementa respecto a la muestra total encuestada. 
 
En la Tabla 12 también se muestra qué porcentaje, de los estudiantes que han aprobado la 
asignatura, han cursado las asignaturas básicas (Química, Física, Matemáticas y Biología) en el 
curso preuniversitario. La asignatura de Química ha sido cursada prácticamente por todos los 
alumnos (97-100%) de los cuatro grupos. Al igual que en la muestra, la asignatura de Matemáticas 
es cursada mayoritariamente por el alumnado correspondiente al Grado en Química (90%), 
disminuyendo el porcentaje en el Grado en Biología (76.2%); la asignatura de Biología ha sido 
cursada muy mayoritariamente (aprox. 83-100%), especialmente en los pertenecientes al Grado 
en Biología, y la asignatura de Física presenta diferencias más significativas entre los grupos que 
en la muestra global, en cualquier caso, ha sido cursada previamente por un bajo (aprox. 40%) 
o muy bajo número de estudiantes (16.7%, 28.6%).  
 
Tabla 12. Porcentajes de estudiantes obtenidos a partir de los cuestionarios del curso 2016-2017 para cada grupo. 
 
GRUPO 
 
 
GRADO 
 
MODALIDAD DE ACCESO a 
 
 
ASIGNATURAS CURSADAS b 
 
  Bach. 
Biosanitario 
 
Bach. 
Científico-
Tecnológico 
Química 
 
Matemáticas 
 
Biología 
 
Física 
 
  QUÍMICA 58.1 
 
32.6 97.7 88.4 81.4 44.2 
  BIOLOGÍA 86.4 0.0 96.6 74.6 96.6 33.9 
 
MUESTRA ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
52.2 23.9 87.0 80.4 80.4 28.3 
  
(Turno mañana) 
58.0 28.0 94.0 74.0 88.0 34.0 
 QUÍMICA 56.6 30.4 96.7 90.0 83.3 40.0 
 
 
 
BIOLOGÍA 90.5 0 100 76.2 100 28.6 
ESTUDIANTES 
APTOS 
 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
75.0 16.7 100 83.3 91.7 16.7 
  
(Turno mañana) 
57.6 30.3 97.0 81.8 87.9 42.4 
a. Se recogen solo las modalidades de acceso a la Universidad mayoritarias. b. Asignaturas preunivesitarias cursadas. 
 
 
 Los porcentajes de estudiantes que superan la asignatura en cada grupo y realizan trabajo 
remunerado durante el curso (Tabla 13) indican que mayoritariamente no trabajan (66.7-100%), 
con porcentajes ligeramente superiores a la muestra, destacando el turno de tarde del Grado en 
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Óptica-Optometría donde ningún estudiante trabaja y el menor porcentaje para el Grado en 
Química, donde de nuevo un tercio de los estudiantes si realizan trabajo remunerado. 
 
 En la Tabla 13 se recogen también los porcentajes de estudiantes que superan la 
asignatura y eligen el correspondiente Grado en primera opción. No se observan diferencias 
significativas respecto a la muestra total: aproximadamente la mitad de los estudiantes que 
superan la asignatura han elegido el grado en primera opción en los Grados de Química y Óptica-
Optometría (turno de mañana); dos tercios para el Grado en Biología y menos de la mitad del 
alumnado que supera la asignatura había elegido el Grado de Óptica-Optometría (turno de tarde) 
en primera opción. En cuanto a los porcentajes de estudiantes que han superado la asignatura y 
han elegido el Grado correspondiente en primera opción porque realmente querían hacerlo, no 
como consecuencia de la calificación PAU obtenida y las notas de corte de los Grados (Elección 
1ª opción +Grado), destaca que menos de la mitad de los estudiantes que superan la asignatura 
(30.0-45.5%) querían realizar el Grado de Óptica-Optometría y Química, destacando el valor 
más bajo para este último, y la mitad (50.0%) quería realizar el Grado en Biología. 
 
Tabla 13. Porcentajes de estudiantes obtenidos a partir de los cuestionarios del curso 2016-2017 para cada grupo. 
 
GRUPO 
 
 
GRADO 
 
REALIZAN 
TRABAJO 
REMUNERADOa 
 
 
ELECCIÓN 
PRIMERA 
OPCIÓNb 
 
 
ELECCIÓN 
PRIMERA 
OPCIÓN 
+GRADOc 
 
GRADO DE VOCACIÓNd 
 
     10-8 
 
7.9-6 
 
  QUÍMICA 30.0 
 
53.5 34.9 60.5 37.2 
  BIOLOGÍA 11.9 
 
70.7 54.2 81.0 19.0 
MUESTRA ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
15.2 56.5 39.1 37.0 54.3 
  
(Turno mañana) 
20.4 52.0 46.0 50.0 44.0 
 QUÍMICA 33.3 53.3 30.0 60.0 40.0 
 
 
 
BIOLOGÍA 9.5 66.7 50.0 80.5 19.5 
ESTUDIANTES 
APTOS 
 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
0.0 41.7 41.7 38.5 53.9 
  
(Turno mañana) 
21.2 51.5 45.5 45.5 48.5 
a. Estudiantes que realizan trabajo remunerado durante el curso. b. Estudiantes que han elegido en primera opción el 
Grado considerado.  c. Estudiantes que han elegido en primera opción el Grado considerado y quería realizar dicho 
Grado. d. Grado de vocación de los estudiantes en el correspondiente Grado en una escala de 0 a 10 y agrupados 
en dos franjas.  
 
 La valoración del grado de vocación de los estudiantes que superan la asignatura también 
se recoge en la Tabla 13. En ella se muestran los porcentajes de estudiantes agrupados en los 
dos tramos mayoritarios (10-8 y 7.9-6). Los porcentajes no presentan diferencias significativas con 
los de la muestra total encuestada: elevados grados de vocación (10-8) en los Grados de Química 
y Biología, especialmente en este último (80.5%); grados de vocación inferiores (7.9-6) para los 
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estudiantes del Grado en Óptica-Optometría, en este caso para los dos grupos, ya que los 
estudiantes del turno de mañana que superan la asignatura presentan menor grado de vocación. 
Como cabría esperar, particularizando para los estudiantes que superan la asignatura y han 
elegido el Grado en primera opción y querían realizar dicho Grado (Elección 1ªopción +Grado), 
los porcentajes de la franja 10-8 aumentan en todos los grupos, disminuyendo muy ligeramente 
(77.8%) en el Grado de Biología. 
 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIANTES QUE NO SUPERAN LA ASIGNATURA 
 
Los resultados del análisis de los datos extraídos de los cuestionarios de los estudiantes que 
no superan la asignatura al final del curso 2016/2017 (septiembre 2017), se recogen en las 
Tablas 14-16. A efectos comparativos se incluyen también los bloques correspondientes a la 
muestra total encuestada y a los estudiantes que han superado la asignatura. 
Tabla 14. Resultados obtenidos a partir de los cuestionarios del curso 2016-2017 para los cuatro grupos. 
 
GRUPO 
 
 
GRADO 
 
ESTUDIANTESa 
(%) 
 
EDAD 
(años) 
 
 
H  
(%) 
 
M  
(%) 
 
 PRIMERA 
MATRÍCULAb (%) 
 
CALIFICACIÓN 
PAU MEDIAc 
 
  QUÍMICA 79.6 18 
 
48.8 51.2 69.8 9.2 
  BIOLOGÍA 88.1 18 
 
33.9 66.1 78.0 10.3 
MUESTRA ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
85.2 18 32.6 67.4 89.1 7.6 
  
(Turno mañana) 
69.4 18 
 
20.0 80.0 72.0 7.9 
 QUÍMICA 69.8 18 46.7 53.3 76.7 9.6 
 
 
 
BIOLOGÍA 71.2 18 31.0 69.0 76.2 10.5 
ESTUDIANTES 
APTOS 
 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
26.1 18 16.7 83.3 91.7 8.1 
  
(Turno mañana) 
66.0 18 
 
21.2 78.8 78.1 8.2 
 QUÍMICA 30.2 18 53.9 46.1 53.8 8.5 
 
 
 
BIOLOGÍA 28.8 18 41.2 58.8 82.4 10.0 
ESTUDIANTES 
NO APTOS 
 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
73.9 18 38.2 61.8 88.2 7.6 
  
(Turno mañana) 
34.0 
 
. 
18 
 
17.7 82.3 64.7 7.3 
a. Porcentajes de estudiantes respecto al grupo en actas (Muestra) o la Muestra (Estudiantes aptos y no aptos). 
b.Porcentajes de estudiantes matriculados por primera vez en la asignatura de Química. c. Calificación de la PAU 
media sobre 14 puntos.  
 
Dada la composición de los grupos, en el porcentaje de estudiantes que no superan la 
asignatura prevalece el género femenino (aprox. 59-82%) en tres de ellos, mientras que en el 
Grado en Química es mayor el porcentaje en el género masculino (53.9%). Son mayoritariamente 
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alumnos de primera matricula (aprox. 53-88%), aunque destaca el menor porcentaje del Grado 
en Química, donde solo la mitad de los estudiantes que suspenden se han matriculado por primera 
vez en la asignatura, esto es, el elevado porcentaje de estudiantes repetidores que no superan la 
asignatura (Tabla 14). 
En la Tabla 14 se recogen también las calificaciones medias de la PAU del bloque de 
estudiantes que no han superado la asignatura. De nuevo presenta diferencias significativas entre 
los tres Grados y en el mismo sentido a lo comentado anteriormente: mayor calificación para los 
estudiantes que cursan el Grado de Biología, las menores y del mismo orden para los del Grado 
de Óptica-Optometría y calificación intermedia para los estudiantes del Grado en Química. Cabe 
destacar en todos los grupos, la menor calificación de estos estudiantes respecto a los 
estudiantes que han superado la asignatura. 
 
Tabla 15. Porcentajes de estudiantes obtenidos a partir de los cuestionarios del curso 2016-2017 para cada grupo. 
 
GRUPO 
 
 
GRADO 
 
MODALIDAD DE ACCESOa 
 
 
ASIGNATURAS CURSADASb 
 
  Bachillerato 
Biosanitario 
 
Bachillerato 
Científico-
Tecnológico 
Química 
 
Matemáticas 
 
Biología 
 
Física 
 
  QUÍMICA 58.1 
 
32.6 97.7 88.4 81.4 44.2 
  BIOLOGÍA 86.4 0.0 96.6 74.6 96.6 33.9 
 
MUESTRA ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
52.2 23.9 87.0 80.4 80.4 28.3 
  
(Turno mañana) 
58.0 28.0 94.0 74.0 88.0 34.0 
 QUÍMICA 56.6 30.4 96.7 90.0 83.3 40.0 
 
 
 
BIOLOGÍA 90.5 0 100 76.2 100 28.6 
ESTUDIANTES 
APTOS 
 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
75.0 16.7 100 83.3 91.7 16.7 
  
(Turno mañana) 
57.6 30.3 97.0 81.8 87.9 42.4 
 QUÍMICA 61.5 30.1 100 84.6 76.9 53.9 
 
 
 
BIOLOGÍA 76.5 0 93.8 75.0 93.8 50.0 
ESTUDIANTES 
NO APTOS 
 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
44.1 36.5 90.3 87.1 83.9 35.5 
  
(Turno mañana) 
58.8 23.5 93.8 62.5 93.8 18.8 
a. Se recogen solo las modalidades de acceso a la Universidad mayoritarias. b. Asignaturas preunivesitarias cursadas. 
 
En cuanto a la modalidad de acceso a la Universidad (Tabla 15) mayoritariamente son 
estudiantes que han cursado Bachillerato Biosanitario, destacando el menor porcentaje en el 
turno de tarde del Grado en Óptica-Optometría (44.1%) y en consecuencia el mayor porcentaje de 
estudiantes que no superan la asignatura y proceden del Bachillerato Científico-Tecnológico 
(36.5%). Como cabría esperar y a excepción del Grado en Química, los porcentajes de alumnos 
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que no superan la asignatura (17.7-23.5%) y proceden de otras modalidades de acceso 
(Formación Profesional; Bachillerato Ciencias Sociales, etc) son superiores a los que las superan 
(8.3-12.1%). 
La Tabla 15 muestra en qué porcentajes han cursado las asignaturas básicas en el curso 
preuniversitario (Química, Física, Matemáticas y Biología) los estudiantes que no han superado la 
asignatura. La asignatura de Química ha sido cursada muy mayoritariamente (90-100%) en los 
cuatro grupos, pero en un porcentaje ligeramente inferior al de los estudiantes que han superado 
la asignatura, a excepción del grupo del Grado en Química. Al igual que en la muestra, la 
asignatura de Matemáticas es cursada mayoritariamente por el alumnado correspondiente al 
Grado en Química (84.6%) y en este caso también por el turno de mañana del Grado de Óptica-
Optometría (87.1%) disminuyendo significativamente el porcentaje en el turno de tarde (62.5%); la 
asignatura de Biología ha sido cursada mayoritariamente (aprox. 84-94%) por los estudiantes 
pertenecientes al Grado en Biología y Óptica-Optometría y la asignatura de Física presenta 
diferencias significativas entre los grupos, siendo cursada por mayores porcentajes de estudiantes 
especialmente en los Grados de Biología y Química  (aprox. 50%). 
 
Tabla 16. Porcentajes de estudiantes obtenidos a partir de los cuestionarios del curso 2016-2017 para cada grupo. 
 
GRUPO 
 
 
GRADO 
 
REALIZAN 
TRABAJO 
REMUNERADOa 
 
 
ELECCIÓN 
PRIMERA 
OPCIÓNb 
 
 
ELECCIÓN 
PRIMERA 
OPCIÓN 
+GRADOc 
 
GRADO DE VOCACIÓNd 
 
     10-8 
 
7.9-6  
 
  QUÍMICA 30.0 
 
53.5 34.9 60.5 37.2 
  BIOLOGÍA 11.9 
 
70.7 54.2 81.0 19.0 
MUESTRA ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
15.2 56.5 39.1 37.0 54.3 
  
(Turno mañana) 
20.4 52.0 46.0 50.0 44.0 
 QUÍMICA 33.3 53.3 30.0 60.0 40.0 
 
 
 
BIOLOGÍA 9.5 66.7 50.0 80.5 19.5 
ESTUDIANTES 
APTOS 
 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
0.0 41.7 41.7 38.5 53.9 
  
(Turno mañana) 
21.2 51.5 45.5 45.5 48.5 
 QUÍMICA 15.4 53.9 46.2 61.5 30.8 
 
 
 
BIOLOGÍA 17.7 76.5 64.7 82.4 17.6 
ESTUDIANTES 
NO APTOS 
 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
(Turno tarde) 
20.6 61.8 38.2 36.4 54.6 
  
(Turno mañana) 
18.8 52.9 47.1 58.8 35.2 
a. Estudiantes que realizan trabajo remunerado durante el curso. b. Estudiantes que han elegido en primera opción el 
Grado considerado.  c. Estudiantes que han elegido en primera opción el Grado considerado y quería realizar dicho 
Grado. d. Grado de vocación de los estudiantes en el correspondiente Grado en una escala de 0 a 10 y agrupados 
en las dos franjas mayoritarias. 
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En la Tabla 16 se recogen los porcentajes de estudiantes que no superan la asignatura en 
cada grupo y realizan trabajo remunerado durante el curso, se puede observar que 
mayoritariamente no trabajan, (79.4-84.6%), con porcentajes bastantes similares entre los cuatro 
grupos. No obstante, en dos de los grupos (turno de tarde del Grado de Óptica-Optometría y de 
Biología) el porcentaje de estudiantes que realizan trabajo remunerado aumenta en este bloque 
(20.6% y 17.7%) respecto a los estudiantes que superan la asignatura (0% y 9.5%). Por el 
contrario, en los estudiantes del Grado de Química disminuye significativamente hasta 15.4%. 
En los porcentajes de estudiantes que no superan la asignatura y eligen el correspondiente 
Grado en primera opción (Tabla 16), en contra de lo que cabría esperar se observan valores 
superiores, significativamente más altos, en dos de los grupos respecto al bloque de estudiantes 
que han superado la asignatura: aumentan claramente en los Grados de Biología y Óptica-
Optometría (turno de tarde). Profundizando en este punto, los porcentajes de estudiantes que no 
han superado la asignatura y han elegido el Grado correspondiente en primera opción y realmente 
querían cursar dicho Grado, los porcentajes en general son también superiores respecto al 
bloque de estudiantes que han superado la asignatura, destacando el mayor porcentaje en el 
Grado de Biología (64.7%). En los otros grupos menos de la mitad (38.2-47.1%) de los 
estudiantes querían realizar el correspondiente Grado. 
El grado de vocación de los estudiantes que no superan la asignatura se recoge en la Tabla 
16, donde se muestran los porcentajes agrupados en los dos tramos mayoritarios (10-8 y 7.9-6), 
que representan más del 91% de las valoraciones. Los porcentajes son similares a las del bloque 
de estudiantes que han superado la asignatura: elevados grados de vocación (10-8) en los 
Grados de Química y Biología, especialmente en este último (82.4%); grados de vocación 
inferiores (7.9-6) para los estudiantes del Grado en Óptica-Optometría del turno de tarde; 
presentando también en este caso un elevado grado de vocación (10-8) la mayoría (58.8%) de los 
estudiantes que no superan la asignatura del turno de mañana del Grado de Óptica-Optometría.  
 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS CALIFICACIONES PAU vs CALIFICACIONES ASIGNATURA 
En este punto, resulta de interés realizar una representación gráfica de la calificación 
obtenida de la asignatura de Química al finalizar el curso académico 2016/2017 (calificación en 
actas) en función de la calificación de la PAU para los estudiantes de la muestra encuestada. 
A efectos comparativos se muestran las representaciones (Figuras 4-6) para los tres Grados. Se 
han descartado aquellos estudiantes que figuran en actas como No presentados y aquellos de 
cuya calificación PAU no se disponía. 
En ningún caso se han encontrado diferencias significativas entre estudiantes de primera 
matrícula y estudiantes repetidores de la asignatura. Las representaciones gráficas de esos pares 
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de valores muestran una correlación positiva entre notas que se manifiesta en una distribución 
aproximadamente lineal (al menos en la sección de puntos que caen dentro de la elipse). 
 
Figura 4 Representación gráfica de la calificación en las actas de la asignatura de Química y la calificación PAU de los 
estudiantes del Grado en Química de la muestra encuestada en el curso 2016/2017. 
 
Figura 5. Representación gráfica de la calificación en las actas de la asignatura de Química y la calificación PAU de los 
estudiantes del Grado en Biología de la muestra encuestada en el curso 2016/2017. 
 
 
Figura 6. Representación gráfica de la calificación en las actas de la asignatura de Química y la calificación PAU de los 
estudiantes del Grado en Óptica-Optometría de la muestra encuestada en el curso 2016/2017. 
 
El principal comentario que puede realizarse y que confirma lo anteriormente expuesto sería 
que: aquellos estudiantes que obtienen mejores calificaciones en la PAU tienden a obtener 
mejores resultados en la asignatura, como cabría esperar. 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS GRADO DE CONOCIMIENTO vs CALIFICACIONES 
ASIGNATURA 
En este punto, parece de interés correlacionar el grado de conocimiento promedio de los 
temas del programa de Química para cada estudiante, según la autoevaluación indicada en los 
cuestionarios (Calificación Autoevaluación), con su calificación de la asignatura recogida en las 
actas al finalizar el curso académico (Calificación Actas). La representación gráfica para los tres 
Grados se recoge en las Figuras 7-9, agrupando los dos grupos (turno de mañana y tarde) para el 
Grado en Óptica-Optometría. Se han descartado aquellos estudiantes que figuran en actas como 
No presentados y aquellos estudiantes que no se matriculan por primera vez en la asignatura, ya 
que no existe la novedad de enfrentarse a los contenidos de los temas por primera vez. 
Enmarcados en la elipse azul se encuentran aquellos casos en los que se puede observar una 
correlación positiva, lineal, entre la nota media obtenida en la autoevaluación y la calificación final 
obtenida en las actas de la asignatura. A modo de ejemplo, para el Grado en Óptica-Optometría 
se han enmarcado en la elipse roja aquellos que sobrevaloran sus conocimientos en la 
autoevaluación. En general se puede observar que: 
• Todos los estudiantes que no superan la asignatura consideran que su grado de 
conocimiento promedio de todos los temas a priori está muy por encima de la calificación 
final obtenida en la asignatura. 
• Centrando la atención en los estudiantes que superan la asignatura, en general, no se 
observa una clara tendencia a sobrevalorar sus conocimientos. 
 
 
Figura 7. Representación gráfica de la calificación en las actas de la asignatura de Química y el promedio del grado de 
conocimiento de cada estudiante del Grado en Química de la muestra encuestada en el curso 2016/2017. 
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Figura 8. Representación gráfica de la calificación en las actas de la asignatura de Química y el promedio del grado de 
conocimiento de cada estudiante del Grado en Biología de la muestra encuestada en el curso 2016/2017. 
 
 
Figura 9. Representación gráfica de la calificación en las actas de la asignatura de Química y el promedio del grado de 
conocimiento de cada estudiante del Grado en Óptica-Optometría de la muestra encuestada en el curso 2016/2017. 
 
 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CORRELACIONES Y COMPONENTES 
PRINCIPALES 
Dentro del plan de trabajo del Proyecto se encuentra la etapa encaminada a establecer un 
protocolo de análisis de la información obtenida, análisis y formulación de conclusiones. Con este 
fin, mediante el programa Statgraphics se ha realizado un análisis estadístico de correlaciones 
y componentes principales (ACP), además de otras opciones de análisis estadístico que ofrece 
el programa, de las encuestas rellenadas por los estudiantes. La información obtenida se 
encuentra resumida en tres grandes secciones que abarcan, respectivamente, tres etapas del 
análisis estadístico realizado: evaluación de las preferencias de estudios/modalidad de acceso a 
la Universidad, evaluación del grado de vocación y, finalmente, análisis de la autoevaluación 
realizada por los estudiantes de los temas del programa de Química preuniversitario.  
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1.-EVALUACIÓN DE LAS PREFERENCIAS DE ESTUDIOS/MODALIDAD DE ACCESO A 
LA UNIVERSIDAD 
GRADO EN QUÍMICA 
La existencia de las diferentes modalidades de Bachillerato y la posibilidad de que asignaturas 
como Química, Física o Biología figuren como optativas, por tanto, que los alumnos pueden elegir 
no cursar dependiendo de la configuración del Bachillerato, trae consigo que en los primeros 
cursos de Universidad exista una gran heterogeneidad en la formación científica general de 
los alumnos.  
En este sentido, en la Tabla 17 se muestra el porcentaje de estudiantes que han seleccionado 
el Grado de Química como primera opción porque deseaban cursarlo (Elección 1ª opción +Grado)) 
y aquellos que no lo han hecho o desearían haber estudiado otro Grado si su nota se lo hubiese 
permitido (Otros), así como el porcentaje que en cada uno de estos dos casos ha elegido la 
asignatura de Física o Biología. Se ha considerado toda la muestra encuestada, 
independientemente de si son repetidores o no. Este análisis se va a basar únicamente en las 
asignaturas cursadas por los estudiantes y no en la modalidad de acceso, ya que al analizar 
las mismas se han encontrado incongruencias entre dichas modalidades y las asignaturas 
cursadas (por ejemplo, Bachilleratos calificados como Científico-Tecnológicos en los que no se 
cursa Física pero sí Biología). 
 
Tabla 17. Distribuciones porcentuales globales para la elección de Grado en Química y matriculación en la asignatura 
de Física o Biología en segundo de Bachillerato. 
 
 
 
 
Con las distribuciones porcentuales mostradas en la Tabla 17 se observan dos aspectos 
relevantes: 
• El número de alumnos que eligen el Grado en Química como primera opción y no 
querrían estudiar otro Grado apenas supera la tercera parte del total, en clara minoría 
frente al resto de alumnos que querrían estudiar otros Grados (generalmente de 
“carácter” biosanitario) pero a los que no pueden acceder por no haber alcanzado la nota 
de acceso.   
• Los estudiantes que quieren cursar el Grado en Química como primera opción han 
cursado en su mayoría la asignatura de Física, en clara oposición al otro grupo, que 
se decanta por mayoría abrumadora a favor de la asignatura de Biología. 
Grado Química Muestra  Física  Biología  
Elección 1º opción +Grado 35% 70% 47% 
Otros 65% 34% 94% 
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A la luz de estos resultados, se ha procedido a realizar un análisis de correlaciones de 
Pearson (Figura 10), por medio del cual se puede observar el grado de dependencia lineal entre 
dos variables. Como puede verse en el gráfico de la Figura 7, se han enfrentado cada una de las 
asignaturas de corte científico de 2º de Bachillerato junto con la predilección en el orden de elección 
del Grado. En el análisis se ha utilizado un sistema binario, usando el dígito 1 para indicar que el 
estudiante había cursado la asignatura o había elegido el Grado en Química como primera opción 
sin querer cursar otro Grado, y el dígito 0 para indicar el caso contrario.  
 
Figura 10. Análisis de correlación de Pearson entre asignaturas cursadas en segundo de Bachillerato y el orden de 
elección del Grado. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, en la cuadrícula resultante se puede observar que 
las casillas están coloreadas de acuerdo a una escala que permite diferenciar entre la mayor o 
menor correlación entre las dos variables consideradas. Si aparece una X en la casilla significa 
que, con un nivel de significación del 5%, no existe correlación entre ambas variables. Por otro 
lado, los números que aparecen en las cuadrículas en vez de la X indican el grado de correlación 
significativa entre esas variables, en una escala -1 a +1. Estas correlaciones pueden ser positivas 
o negativas. En una correlación positiva, si una variable aumenta o disminuye la otra también lo 
hace en el mismo sentido. Por el contrario, si hay una correlación negativa, al aumentar una 
variable la otra disminuye y viceversa.  
En el caso que se está considerando, se puede observar: 
• Una correlación negativa acusada entre las asignaturas de Física- Biología y de 
Física-Ciencias de la Tierra y Medioambientales (CTM). Es decir, existe una 
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tendencia estadísticamente significativa en los estudiantes a no cursar Física entre 
aquellos que deciden estudiar Biología o CTM. Pero, lo que es más importante: 
• Existe una correlación positiva entre Física y la opción del Grado, lo que viene a 
confirmar que existe una predisposición favorable de los estudiantes a cursar Física 
cuando el Grado en Química se escoge como primera opción sin querer estudiar otro 
Grado, mientras que en el resto de estudiantes esa predisposición es a no cursar Física. 
• Sin embargo, existe una clara correlación negativa entre la asignatura de Biología y 
el orden de elección de Grado, por lo que entre aquellos estudiantes que cursan 
Biología existe una tendencia significativa a no escoger el Grado en Química como 
primera opción. 
 
Gracias a las correlaciones observadas en el análisis anterior entre las asignaturas de Física, 
Biología y la opción de Grado, es posible realizar un Análisis de Componentes Principales 
(ACP). Por medio de este tipo de análisis es posible agrupar todos aquellos casos que se 
comportan de forma similar considerando como variables de estudio, en este caso, las asignaturas 
de Biología y Física, y la opción preferente en la elección de Grado. El resultado obtenido en este 
análisis se muestra en la Figura 11. En ella se puede observar que las variables de estudio 
aparecen como líneas azules, que están tanto más próximas entre sí como cuanto mayor sea la 
correlación entre ellas (nótese que Biología y Física se disponen de forma casi diametralmente 
opuesta, pues la correlación entre ellas, como se ha visto en la Figura 10, es negativa). Cada una 
de las posibles combinaciones en este estudio se muestran representadas en forma de puntos 
negros cuyo tamaño es proporcional al porcentaje que representa dicho caso en la muestra global 
(los porcentajes exactos se muestran en la Tabla 18). Cada punto va acompañado de un paréntesis 
(Física / Biología / Elección 1ª opción +Grado). Usando nuevamente el sistema binario, un dígito 1 
indica que se ha cursado esa asignatura o elegido el Grado en Química como primera opción sin 
querer cursar otro Grado, mientras que el 0 indica el caso contrario. Puede comprobarse cómo con 
este análisis cada una de las posibles combinaciones aparece claramente diferenciada del resto. 
Englobadas en una elipse discontinua de color rojo se encuentran aquellos casos que tienen en 
común desear cursar otro Grado diferente al de Química, mientras que en la elipse discontinua de 
color azul se engloban aquellos que solamente quieren cursar el Grado de Química. A partir del 
tamaño de los puntos y de los porcentajes mostrados en la Tabla 18 se puede comprobar que 
entre aquellos estudiantes que han cursado Biología, independientemente de si han estudiado o 
no Física, el porcentaje es siempre mayor en aquellos que preferirían cursar otro Grado diferente 
al de Química, frente a sus equivalentes que sí quieren estudiar el Grado en Química. Por el 
contrario, en cuanto los estudiantes cursan Física pero no Biología, el porcentaje de casos es 
mayor entre aquellos que quieren cursar el Grado en Química frente al resto. 
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Figura 11. Análisis de Componentes Principales usando como variables de estudio el estudio de Biología y Física en 
segundo de Bachillerato, y el orden de elección de Grado.  
 
Tabla 18. Distribución porcentual de estudiantes en las posibles combinaciones considerando si se ha cursado Física y 
Biología en segundo de Bachillerato, y el orden de elección de Grado. 
Física Biología Elección 1ªOpción +Grado Notación Porcentaje (%) 
No Sí Sí (0 1 1) 10 
No Sí No (0 1 0) 43 
Sí Sí Sí (1 1 1) 8 
Sí Sí No (1 1 0) 19 
Sí No Sí (1 0 1) 16 
Sí No No (1 0 0) 4 
 
 GRADO EN BIOLOGÍA 
 El análisis estadístico de correlaciones de Pearson realizado para el grupo del Grado en 
Biología de un modo similar a lo anteriormente expuesto, muestra como datos más relevantes: 
• En este caso se observa (Figura 12) una correlación perfecta entre la asignatura de 
Biología y de Química ya que todos los estudiantes habían cursado ambas 
asignaturas, a excepción de un alumno, que no curso ambas (estadísticamente no es 
significativo este caso).  
• Hay que destacar, al igual que ya ocurriera en el caso del Grado en Química, la correlación 
negativa entre las asignaturas de Física y de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente, 
así como la de Matemáticas y Ciencias de la Tierra y Medioambiente 
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Figura 12. Análisis de correlación de Pearson entre asignaturas cursadas en segundo de Bachillerato y el orden de 
elección del Grado. 
 
El Análisis de Componentes Principales entre las asignaturas de Física, Biología y la opción 
de Grado, se muestra en la Figura 13. Este análisis no está especialmente indicado en este caso, 
ya que, tal y como se ve en la Figura, no existe correlación significativa entre ambas 
asignaturas. No obstante, el tamaño de los círculos dibujados y los porcentajes recogidos en la 
Tabla 19 demuestran una clara tendencia a favor de estudiar Biología y no estudiar Física. 
 
 
Figura 13. Análisis de Componentes Principales usando como variables de estudio el estudio de Biología y Física en 
segundo de Bachillerato, y el orden de elección de Grado.  
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Tabla 19. Distribución porcentual de estudiantes en las posibles combinaciones considerando si se ha cursado Física 
y Biología en segundo de Bachillerato, y el orden de elección de Grado. 
Física Biología Elección 1ªOpción +Grado Notación Porcentaje (%) 
No Sí Sí (0 1 1) 38 
No Sí No (0 1 0) 31 
Sí Sí Sí (1 1 1) 14 
Sí Sí No (1 1 0) 17 
Sí No Sí (1 0 1) 0 
Sí No No (1 0 0) 0 
 
 GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
 El análisis de correlaciones de Pearson se ha realizado para el grupo del Grado en Óptica 
y Optometría de un modo similar a los grupos anteriores. Como puede verse en el gráfico de la 
Figura 14, destacan los siguientes aspectos: 
• Se da una correlación negativa entre la asignatura de Física y Biología, esto es, 
tendencia estadísticamente significativa en los estudiantes a no cursar Física entre aquellos 
que deciden estudiar Biología. 
• Al igual que ya ocurriera en los casos del Grado en Química y Biología, la correlación 
negativa entre las asignaturas de Física y de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente. 
• Existe una clara correlación negativa entre la asignatura de Matemáticas y la asignatura de 
Ciencias de la Tierra y del Medioambiente. 
 
Figura 14. Análisis de correlación de Pearson entre asignaturas cursadas en segundo de Bachillerato y el orden de 
elección del Grado. 
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 Al igual que ocurría para el grupo del Grado en Biología, el Análisis de Componentes 
Principales no está especialmente indicado ya que, tal y como se ve en la Figura 15, no existe 
correlación significativa entre la asignatura de Física y Biología.  
 
Figura 15. Análisis de Componentes Principales usando como variables de estudio el estudio de Biología y Física en 
segundo de Bachillerato, y el orden de elección de Grado.  
 
Como se ha comentado anteriormente, cada una de las posibles combinaciones se 
muestran representadas en forma de puntos negros cuyo tamaño es proporcional al porcentaje 
que representa dicho caso en la muestra global encuestada. Los porcentajes exactos se recogen 
en la Tabla 20.  
A partir del tamaño de los círculos dibujados y los porcentajes recogidos en la Tabla 
demuestran una clara tendencia a favor de estudiar Biología, no estudiar Física y que el Grado 
de Óptica no sea la primera opción. 
 
Tabla 20. Distribución porcentual de estudiantes en las posibles combinaciones considerando si se ha cursado Física 
y Biología en segundo de Bachillerato, y el orden de elección de Grado. 
Física Biología Elección 1ªOpción +Grado Notación Porcentaje (%) 
No Sí Sí (0 1 1) 21 
No Sí No (0 1 0) 43 
Sí Sí Sí (1 1 1) 17 
Sí Sí No (1 1 0) 5 
Sí No Sí (1 0 1) 9 
Sí No No (1 0 0) 5 
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 A efectos comparativos, en la Figura 16 se representa gráficamente el porcentaje de 
estudiantes para los cuatro grupos considerados, agrupando los dos correspondientes a los turnos 
de mañana y tarde del Grado en Óptica-Optometría, en función de las asignaturas cursadas en 
segundo curso de Bachillerato (Física y Biología) y el orden de elección del Grado. Haber cursado 
la asignatura se representa por 1, al igual que haber elegido el Grado en primera opción porque 
se quería realizar dicho Grado, mientras que 0 representa lo contrario. A partir de la Figura 16 se 
puede concluir que en el Grado en Biología la mayoría de los estudiantes desean cursarlo 
como primera opción, y que, de forma clara, no han estudiado Física en segundo de 
Bachillerato. Por el contrario, en los Grados de Química y de Óptica la opción mayoritaria 
corresponde a los alumnos que desearían cursar otro grado diferente al que se encuentran 
estudiando y que, además, no han estudiado Física en segundo de Bachillerato. 
 
 
Figura 16. Distribución porcentual de alumnos en función de las asignaturas cursadas en segundo de Bachillerato y el 
orden de elección de Grado (Física-Biología-Opción Grado; 1 indica haber cursado la asignatura o elegir el Grado en 
primera opción y 0 indica lo contrario) (Grado en Química-azul, Grado en Biología-verde, Grado en Óptica-Optometría-
rojo). 
 
2.-EVALUACIÓN DEL GRADO DE VOCACIÓN 
 
GRADO EN QUÍMICA 
 Seguidamente se mostrará el análisis realizado sobre el grado de vocación manifestado 
por los estudiantes. Para este análisis se han considerado dos puntos de vista para establecer 
comparaciones: entre aquellos que son estudiantes de primera matrícula y los que no lo son 
(estudiantes repetidores) y entre aquellos que han elegido en primera opción el Grado en Química 
y quieren cursarlo (Elección 1ª Opción +Grado) y aquellos que preferirían otro Grado (Otros). Los 
resultados se muestran en la Tabla 21, donde se recoge el valor medio del grado de vocación 
obtenido para cada una de las poblaciones consideradas dentro de la muestra. 
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Se ha realizado un análisis de Shapiro Wilk para conocer si cada una de las muestras 
consideradas se distribuyen de acuerdo a una normal. Si el estadístico es menor a 0.05 (nivel de 
significación del 5%) indica que los valores no se ajustan a una distribución normal y viceversa. 
Como puede verse, en todos los casos el valor del estadístico obtenido es menor a 0.05, luego no 
se distribuyen de acuerdo a una distribución normal. Por ello, la comparación entre cada uno de 
los pares de muestras no puede realizarse mediante un análisis de ANOVA, sino que debe 
recurrirse a su homólogo en estadística no paramétrica, que es el análisis Kruskal-Wallis. De 
nuevo en este análisis, si el estadístico es inferior a 0.05 indica que existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre los elementos comparados.  
Tabla 21. Análisis estadístico sobre el grado de vocación en la Muestra encuestada para el Grado de Química. 
Población de la Muestra Grado de 
vocación 
promedio 
Estadístico Shapiro-
Wilk 
Estadístico 
Kruskal-Wallis 
Estudiante de Primera Matrícula 7.84 2.7·10-3 
0.83 
Estudiante Repetidor  7.56 3.6·10-3 
Elección 1ª Opción +Grado 8.09 2.8·10-3 
0.046 
Otros 7.64 6.8·10-3 
 
 Puede observarse que: 
• No hay diferencias estadísticamente significativas en el grado de vocación entre los 
estudiantes de primera matricula y estudiantes repetidores de la asignatura. 
• Existen diferencias significativas en el grado de vocación entre aquellos estudiantes que 
han elegido el Grado en Química en primera opción y querían realizar dicho Grado 
y aquellos que prefieren otro Grado, con una mayor vocación en los primeros, como 
cabría esperar. Analizando los datos se observa que entre los estudiantes encuestados 
que querían realizar el correspondiente Grado y lo eligen en primera opción, 
mayoritariamente valoran su vocación entre 8-10 en el grupo del Grado en Química 
(86.7%).  
 
GRADO EN BIOLOGÍA 
 De un modo similar a lo recogido para el Grado en Química, en la Tabla 22 se muestran 
los valores medios obtenidos en la autoevaluación del grado de vocación, diferenciando entre 
estudiantes de primera matrícula y repetidores de la asignatura, y entre alumnos que han escogido 
el Grado de Biología en primera opción y querían realizarlo (Elección 1ª Opción +Grado) y aquéllos 
que hubieran preferido cursar otro Grado (Otros).  
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Se observa que en todos los casos las poblaciones de la muestra encuestada no se 
distribuyen de acuerdo a una distribución normal, ya que el estadístico de Shapiro-Wilk es inferior 
a 0.05 (nivel de confianza del 95%). Por ello la comparación entre los distintos tipos de casos 
contemplados se realiza siguiendo el método de Kruskal-Wallis. Como se ha comentado, si el valor 
del estadístico obtenido es inferior a 0.05 indica que existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre los elementos comparados.  
Tabla 22. Análisis estadístico sobre el grado de vocación en la Muestra encuestada para el Grado de Biología. 
Población de la Muestra Grado de 
vocación 
promedio 
Estadístico Shapiro-
Wilk 
Estadístico 
Kruskal-Wallis 
Estudiante de Primera Matrícula 8.37 6.8·10-3 0.156 
 Estudiante Repetidor  8.00 0.03 
Elección 1ª Opción +Grado 8.40 1.3·10-3 0.445 
Otros 8.16 6.3·10-3 
 
Según se recoge en la tabla, puesto que los estadísticos son superiores a 0.05 (nivel de 
confianza del 95%) en ambos casos: 
• No hay diferencias estadísticamente significativas en el grado de vocación entre los 
estudiantes de primera matricula y estudiantes repetidores de la asignatura. 
• No existen diferencias significativas en el grado de vocación entre aquellos estudiantes 
que han elegido el Grado en Biología en primera opción y querían realizar dicho 
Grado y aquellos que prefieren otro Grado. Analizando los datos se observa que entre 
los estudiantes encuestados que querían realizar el correspondiente Grado y lo eligen 
en primera opción, muy mayoritariamente valoran su vocación entre 8-10 en el grupo del 
Grado en Biología (96.6%), como cabría esperar. 
• No obstante, se observa que la tendencia va encaminada a obtener peores valores de 
vocación entre los alumnos repetidores y aquéllos que no han escogido el Grado de 
Biología en primera opción. 
 
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
En la Tabla 23 se recogen los valores obtenidos en la autoevaluación del grado de vocación 
del grupo del Grado en Óptica y Optometría, considerando conjuntamente los dos turnos (mañana 
y tarde). De nuevo, se ha diferenciado entre estudiantes repetidores y no repetidores de la 
asignatura, y entre alumnos que han escogido el Grado de Óptica-Optometría en primera opción 
y querían realizarlo (Elección 1ª Opción +Grado) y aquéllos que hubieran preferido cursar otro 
Grado (Otros).  
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Se observa que, salvo para los estudiantes que no son de primera matrícula (repetidores de la 
asignatura), en todos los casos las poblaciones no se distribuyen de acuerdo a una distribución 
normal, ya que el estadístico de Shapiro-Wilk es inferior a 0.05 (nivel de confianza del 95%). Por 
ello se ha decidido realizar la comparación entre los distintos tipos de casos contemplados 
siguiendo el método de Kruskal-Wallis.  
Tabla 23. Análisis estadístico sobre el grado de vocación en la Muestra para el Grado de Óptica-Optometría. 
Población de la Muestra Grado de 
vocación 
promedio 
Estadístico Shapiro-
Wilk 
Estadístico 
Kruskal-Wallis 
Estudiante de Primera Matrícula 7.65 9.0·10-3 0.061 
 Estudiante Repetidor  6.70 0.32 
Elección 1ª Opción +Grado 7.90 0.049 0.007 
Otros 6.89 8.9·10-3 
 
 
Como se deduce de los valores recogidos en la Tabla 23: 
• No hay diferencias estadísticamente significativas en el grado de vocación entre los 
estudiantes de primera matricula y estudiantes repetidores de la asignatura, aunque 
el valor del estadístico está muy próximo a 0.05. 
• Existen diferencias significativas en el grado de vocación entre aquellos estudiantes 
que han elegido el Grado en Óptica-Optometría en primera opción y querían realizar 
dicho Grado y aquellos que hubieran preferido estudiar otro Grado. Analizando los 
datos se observa que entre los estudiantes encuestados que querían realizar el 
correspondiente Grado y lo eligen en primera opción, mayoritariamente valoran su 
vocación entre 8-10 en el grupo de mañana (65.4%) pero solo la mitad en el grupo de 
tarde (50.0%). 
• Nuevamente, se observa que la tendencia va encaminada a obtener peores valores de 
vocación entre los alumnos repetidores y aquéllos que no han escogido el Grado de 
Óptica-Optometría en primera opción. 
 
A efectos comparativos, en la Figura 17 se ha representado gráficamente el grado de 
vocación de los estudiantes para los tres Grados, juntando los dos grupos correspondientes a los 
turnos de mañana y tarde del Grado en Óptica-Optometría, para los estudiantes de primera 
matrícula y los que no lo son, así como, para aquellos que han elegido el Grado en primera opción 
porque querían realizar dicho Grado y los que no querían realizar dicho Grado. 
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Como se puede observar, el Grado en Biología es el que obtiene mejores valores de 
vocación en todos los casos, mientras que el Grado en Óptica recoge los peores valores de 
vocación y en el que mayor diferencia se observa al dividir los alumnos en los grupos sujetos a 
estudio.  
 
Figura 17. Grado de vocación para los estudiantes de primera matrícula y los repetidores de la asignatura, y en función 
de si han escogido sus respectivos Grados en primera opción y querían realizar dicho Grado (Grado en Química-azul, 
Grado en Biología-verde, Grado en Óptica-Optometría-rojo). 
 
3.-AUTOEVALUACIÓN DEL GRADO DE CONOCIMIENTO EN LOS TEMAS DEL 
PROGRAMA PREUNIVERSITARIO DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA 
 
GRADO EN QUÍMICA 
 Finalmente, como último punto de análisis y parte fundamental del Proyecto, se tiene 
en cuenta el grado de conocimiento manifestado por los estudiantes en los temas del programa 
preuniversitario de la asignatura de Química. La autoevaluación se realizaba en una escala de 1 a 
10, donde 1 es el valor mínimo, 10 el valor máximo de conocimiento del tema y NI indicaba que el 
tema no había sido impartido. A efectos prácticos del tratamiento de datos, NI se equiparaba al 
valor de 0. En este análisis sólo se han tenido en cuenta los datos aportados por los estudiantes 
de la muestra encuestada que se han matriculado por primera vez en la asignatura. Los 
resultados del análisis se muestran en la Tabla 24. En esta tabla se puede observar el valor medio 
obtenido para cada uno de los temas del programa de Química; el valor del estadístico de 
Shapiro-Wilk, que se emplea para determinar si las calificaciones obtenidas en cada tema se 
organizan de acuerdo a una distribución normal. Como se ha comentado anteriormente, si el 
estadístico es menor a 0.05 (nivel de significación del 5%) significa que los valores no se ajustan 
a una distribución normal y viceversa. Finalmente se muestra el valor del coeficiente de variación, 
que es un valor porcentual que permite comparar el grado de dispersión de los valores estudiados.  
Además, se ha considerado interesante determinar el valor promedio del grado de 
conocimiento diferenciando entre aquellos estudiantes que han elegido y quieren estudiar el Grado 
de Química (Elección 1ª Opción +Grado) y el resto de los estudiantes (Otros). Estos datos se han 
recogido en la Tabla 25. 
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Tabla 24. Análisis de la autoevaluación del grado de conocimiento en los temas del programa de Química de los 
estudiantes de primera matrícula para el grupo correspondiente al Grado en Química. 
 
Temas del programa de Química Grado de vocación 
promedio 
Estadístico 
Shapiro-Wilk 
 
Coeficiente de Variación 
Estructura atómica 7.06 0.031 16.8 
Enlace 6.78 5.6 · 10-3 17.5 
Termodinámica 6.54 0.12 21.6 
Equilibrio químico 6.72 8.4 · 10-3 16.1 
Equilibrio de precipitación 5.78 4.0 · 10-6 31.6 
Nomenclatura Inorgánica 7.59 0.051 19.2 
Nomenclatura Orgánica 6.45 0.066 30.3 
Tabla periódica 7.50 0.020 18.5 
Estequiometría 7.56 2.5 · 10-3 15.4 
Cinética química 5.94 5.9 · 10-4 38.7 
Equilibrio ácido-base 6.75 0.011 24.9 
Equilibrio redox 6.69 5.6 · 10-5 21.6 
Química del carbono (Orgánica) 4.75 0.037 51.8 
Polímeros y macromoléculas 3.16 6.6 · 10-4 86.0 
 
 
Tabla 25. Valores promedio del grado de conocimiento en los temas del programa de Química de la 
autoevaluación de los estudiantes de primera matrícula para el grupo correspondiente al Grado en Química en 
función de la elección de dicho Grado. 
 
Temas del programa de Química Grado de conocimiento 
promedio  
(Elección 1ª Opción +Grado) 
Grado de conocimiento 
promedio 
(Otros) 
Estructura atómica 6.89 7.13 
Enlace 7.11 6.65 
Termodinámica 6.67 6.65 
Equilibrio químico 6.89 6.65 
Equilibrio de precipitación 5.44 5.91 
Nomenclatura Inorgánica 7.44 7.65 
Nomenclatura Orgánica 6.55 6.41 
Tabla periódica 7.22 7.61 
Estequiometría 7.78 7.48 
Cinética química 6.33 5.78 
Equilibrio ácido-base 7.56 6.43 
Equilibrio redox 6.78 6.65 
Química del carbono (Orgánica) 3.78 5.13 
Polímeros y macromoléculas 3.67 2.96 
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A continuación, se muestran en la Figura 18 la distribución de las notas en la 
autoevaluación para cada uno de los temas evaluados. Como criterio orientativo y meramente 
cualitativo podría decirse que los resultados de la autoevaluación serían razonablemente 
satisfactorios sí el bloque de notas de 7 a 10 supera el 50% 
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Figura 18. Distribución de notas obtenidas en la autoevaluación del grado de conocimiento para todos los estudiantes 
de primera matrícula del Grado en Química. 
 
 En este contexto, resulta interesante identificar de un modo estadísticamente sustentado 
aquellos temas en los que los estudiantes presentan una formación que destaca por ser 
significativamente mejor o peor. Para ello se ha seleccionado como elemento de comparación el 
tema de Enlace, pues presenta un valor intermedio en la autoevaluación y es evidente que 
constituye un tema sobre el que debe presuponerse una sólida formación preuniversitaria. Un 
problema que aparece al afrontar este análisis es que, tal y como se puede ver en la Tabla 24, en 
la mayoría de las autoevaluaciones las muestras no se distribuyen de acuerdo a una distribución 
normal, pues el estadístico de Shapiro-Wilk es menor a 0.05. Por ello, la comparación entre los 
distintos temas respecto al tema de Enlace no puede realizarse mediante un análisis de ANOVA, 
sino que debe recurrirse a su homólogo en estadística no paramétrica, que es el análisis de 
Kruskal-Wallis. Como se ha comentado anteriormente, si en este análisis el estadístico es inferior 
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a 0.05 es que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los elementos comparados. 
Algunas de las comparaciones más significativas se muestran en la Tabla 26.  
 Se han destacado en rojo aquellos temas en los que existe una diferencia estadística y 
negativamente significativa respecto al tema control de Enlace, por tanto, que presentan un grado 
de conocimiento menor que el correspondiente al tema de Enlace tomado como elemento de 
comparación. En azul se destacan aquellos temas en los que existe una diferencia estadística y 
positivamente significativa respecto al tema control de Enlace, esto es, presentan mayor grado de 
conocimiento que en el tema del Enlace.  
 Por ser de especial interés, se ha llevado a cabo una comparación entre el tema de 
Nomenclatura Inorgánica y Nomenclatura Orgánica, dado que en la Tabla 24 se observa que 
ambos temas siguen una distribución normal. La comparación se ha realizado con un análisis 
ANOVA. En cualquier caso, con el valor del estadístico obtenido (Tabla 26) se puede concluir que 
hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambos temas, siendo el mejor valorado el 
de Nomenclatura Inorgánica. 
 
Tabla 26. Comparación de diversos temas del programa de Química preuniversitario por medio del análisis estadístico 
 
Temas del programa Estadístico Kruskal-Wallis 
Enlace-Equilibrio de precipitación 0.010 
Enlace-Nomenclatura Inorgánica 0.022 
Enlace-Nomenclatura Orgánica 0.72 
Enlace-Tabla periódica 0.066 
Enlace-Estequiometría 0.016 
Enlace-Cinética química 0.14 
Enlace-Química Orgánica 1.3·10-4 
Enlace-Polímeros 1.2·10-7 
Nomenclatura Inorgánica-Nomenclatura Orgánica 0.103 (ANOVA) 
 
 
Por otro lado, se ha llevado a cabo un análisis de correlaciones de Pearson tomando en 
consideración las autoevaluaciones del grado de conocimiento de todos los temas. A partir de los 
resultados mostrados en la Figura 19, se puede destacar en primer lugar que todas las 
correlaciones obtenidas son positivas, es decir, que un buen resultado en un determinado tema 
se correlaciona con otro buen resultado en otro tema, y viceversa. En este sentido destacan: 
• Las correlaciones en temas fuertemente interrelacionadas en el proceso de aprendizaje, 
como es el caso de: Estructura atómica y Enlace, Termodinámica y Estequiometría, 
Nomenclatura Inorgánica y Tabla periódica, Nomenclatura Inorgánica y Estequiometría, 
así como, Estequiometría y Tabla periódica.  
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• Resulta igualmente interesante las correlaciones que aparecen dentro del bloque 
Nomenclatura Orgánica y Equilibrio redox, Nomenclatura Orgánica y Química Orgánica, 
Nomenclatura Orgánica y Cinética química, así como, Química Orgánica y Polímeros, 
que tienen en común constituir un grupo de temas que suelen quedar relegados dentro 
de las exigencias temporales del currículo académico preuniversitario de Química. 
 
 
 
Figura 19. Análisis de correlación de Pearson entre el grado de conocimiento correspondiente a la autoevaluación de 
cada uno de los temas del programa preuniversitario de Química considerados para el grupo del Grado en Química. 
 
  
Del análisis de los resultados obtenidos en esta sección, pueden hacerse los siguientes 
comentarios generales:  
• Los mejores resultados en la autoevaluación del grado de conocimiento se obtienen en 
aquella parte del temario que suele ser previo al segundo curso de Bachillerato: 
Nomenclatura Inorgánica, Tabla periódica y Estequiometría. 
• Se observa que, en el caso del tema de Nomenclatura Orgánica, obtiene peores 
resultados, estadísticamente significativos, que su homóloga la Nomenclatura 
Inorgánica. 
• En este sentido, se obtienen peores resultados en aquellos puntos del temario 
específicos del segundo curso de Bachillerato para los cuales no se da la adecuada 
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asimilación de conceptos. El temario habitual correspondiente al segundo curso de 
Bachillerato suele estar asociado, comparativamente con los anteriores, a peores 
promedios el grado de conocimiento (Equilibrio químico, Equilibrio ácido-base, Equilibrio 
redox, etc).  
• Mención especial merece el caso del grado de conocimiento correspondiente a los temas 
de Química Orgánica y Polímeros, que cosechan un resultado muy bajo. Esto viene a 
confirmar el hecho de que no ocupan un lugar preferente o equiparable dentro del 
programa de la asignatura de Química del segundo curso de Bachillerato respecto al 
resto de temario.  
 
GRADO EN BIOLOGÍA 
 
 El análisis estadístico de la autoevaluación del grado de conocimiento se ha realizado para 
el grupo del Grado en Biología de un modo similar a lo anteriormente expuesto. En la Tabla 27 
muestra el promedio del grado de conocimiento obtenido en las encuestas de autoevaluación para 
todos aquellos estudiantes que se han matriculado por primera vez en la asignatura. Asimismo, se 
muestra el valor del estadístico de Shapiro-Wilk, que se emplea para determinar si las 
calificaciones obtenidas en cada tema se organizan de acuerdo a una distribución normal. Ya que 
en todos los casos el estadístico es menor a 0.05 (nivel de significación del 5%), esto supone que 
los valores no se ajustan a una distribución normal. Finalmente se muestra el valor del coeficiente 
de variación, que es un valor porcentual que permite comparar el grado de dispersión de los valores 
estudiados.  
Se observa que los temas de Química Orgánica, Polímeros, Equilibrio de precipitación y 
Cinética química son los que destacan por obtener peores resultados. Igualmente, el tema de 
Nomenclatura Orgánica cosecha peor calificación que la Nomenclatura Inorgánica. 
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Tabla 27. Análisis de la autoevaluación del grado de conocimiento en los temas del programa de Química de los 
estudiantes de primera matrícula para el grupo correspondiente al Grado en Biología. 
 
Temas del programa de Química Grado de vocación 
promedio 
Estadístico 
Shapiro-Wilk 
 
Coeficiente de Variación 
Estructura atómica 7.05 6.1·10-3 22.6 
Enlace 7.15 4.9·10-3 19.8 
Termodinámica 6.70 4.0·10-3 27.2 
Equilibrio químico 7.15 1.5·10-4 22.0 
Equilibrio de precipitación 5.71 1.4·10-6 42.3 
Nomenclatura Inorgánica 7.57 1.4·10-3 23.2 
Nomenclatura Orgánica 7.19 1.4·10-4 28.7 
Tabla periódica 7.49 6.7·10-3 23.1 
Estequiometría 7.60 5.3·10-3 20.2 
Cinética química 6.67 7.7·10-5 24.9 
Equilibrio ácido-base 6.77 5.6·10-5 29.9 
Equilibrio redox 6.96 6.7·10-4 29.0 
Química del carbono (Orgánica) 5.05 4.8·10-5 54.2 
Polímeros y macromoléculas 3.75 1.0·10-7 70.8 
 
A continuación, se muestran las distribuciones porcentuales de las notas del grado de 
conocimiento obtenidas en la autoevaluación para cada uno de los temas evaluados (Figura 20). 
Como se ha comentado anteriormente, podría decirse que los resultados de la autoevaluación 
serían razonablemente satisfactorios sí el bloque de notas de 7 a 10 supera el 50%. 
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Figura 20. Distribución de notas obtenidas en la autoevaluación del grado de conocimiento para todos los estudiantes 
de primera matrícula del Grado en Biología. 
 
Nuevamente se ha llevado a cabo un análisis de correlaciones de Pearson tomando en 
consideración las autoevaluaciones del grado de conocimiento de todos los temas. Teniendo en 
cuenta los resultados mostrados en la Figura 21, se puede destacar que todas las correlaciones 
obtenidas son positivas, es decir, que un buen resultado en un determinado tema se correlaciona 
con otro buen resultado en otro tema, y viceversa. En este sentido destacan: 
• Las fuertes correlaciones en temas interrelacionados en el proceso de aprendizaje, como 
es el caso de: Estructura atómica y Enlace, Equilibrio ácido-base y Equilibrio redox así 
como, Nomenclatura Inorgánica y Nomenclatura Orgánica,  
• Resulta igualmente interesante las correlaciones que aparecen dentro del bloque 
Equilibrio químico y Equilibrio redox, Termodinámica y Equilibrio químico, Equilibrio 
químico y Cinética química, así como, Química Orgánica y Polímeros, que tienen en 
común constituir un grupo de temas característicos del temario del segundo curso de 
Bachillerato, quedando, algunos de ellos, relegados dentro de las exigencias temporales 
del currículo académico preuniversitario de Química. 
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Figura 21. Análisis de correlación de Pearson entre el grado de conocimiento correspondiente a la autoevaluación de 
cada uno de los temas del programa preuniversitario de Química considerados para el grupo del Grado en Biología. 
 
 
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
De modo similar a lo expuesto anteriormente, se ha realizado el análisis estadístico de la 
autoevaluación del grado de conocimiento para los dos grupos (turno de mañana y tarde), 
considerados de manera conjunta, del Grado en Óptica-Optometría. En la Tabla 28 muestra el 
promedio del grado de conocimiento obtenido en las encuestas de autoevaluación para todos 
aquellos estudiantes que se han matriculado por primera vez en la asignatura. Asimismo, se 
muestra el valor del estadístico de Shapiro-Wilk, que se emplea para determinar si las 
calificaciones obtenidas en cada tema se organizan de acuerdo a una distribución normal. Ya que 
en todos los casos el estadístico es menor a 0.05 (nivel de significación del 5%), esto supone que 
los valores no se ajustan a una distribución normal. Finalmente se muestra el valor del coeficiente 
de variación, que es un valor porcentual que permite comparar el grado de dispersión de los valores 
estudiados.  
Se observa, como se ha reflejado en las otras encuestas analizadas, que los temas de 
Química Orgánica, Polímeros, Equilibrio de precipitación y Cinética química son los que destacan 
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por obtener peores resultados. Igualmente, el tema de Nomenclatura Orgánica cosecha peor 
calificación que la Nomenclatura Inorgánica. 
Tabla 28. Análisis de la autoevaluación del grado de conocimiento en los temas del programa de Química de los 
estudiantes de primera matrícula para el grupo conjunto (turno de mañana y tarde), correspondiente al Grado en Óptica-
Optometría. 
 
Temas del programa de Química Grado de vocación 
promedio 
Estadístico 
Shapiro-Wilk 
 
Coeficiente de Variación 
Estructura atómica 6.38 2.7·10-3 24.5 
Enlace 6.46 2.5·10-7 27.5 
Termodinámica 6.51 5.0·10-4 26.3 
Equilibrio químico 6.63 8.3·10-3 25.1 
Equilibrio de precipitación 5.07 2.9·10-3 36.3 
Nomenclatura Inorgánica 6.82 2.2·10-3 28.3 
Nomenclatura Orgánica 6.41 1.9·10-5 32.9 
Tabla periódica 7.00 2.7·10-4 23.4 
Estequiometría 7.07 5.3·10-5 27.2 
Cinética química 5.72 9.3·10-6 32.1 
Equilibrio ácido-base 6.61 5.8·10-3 25.6 
Equilibrio redox 6.53 3.4·10-4 29.7 
Química del carbono (Orgánica) 4.59 1.0·10-4 56.7 
Polímeros y macromoléculas 3.77 3.0·10-4 72.4 
 
A continuación, se muestran las distribuciones porcentuales de las notas del grado de 
conocimiento obtenidas en la autoevaluación para cada uno de los temas evaluados (Figura 22). 
Como se ha comentado anteriormente, podría decirse que los resultados de la autoevaluación 
serían razonablemente satisfactorios sí el bloque de notas de 7 a 10 supera el 50%. 
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Figura 22. Distribución de notas obtenidas en la autoevaluación del grado de conocimiento para todos los estudiantes 
de primera matrícula agrupados los dos turnos (mañana y tarde) del Grado en Óptica-Optometría. 
 
Nuevamente se ha llevado a cabo un análisis de correlaciones de Pearson tomando en 
consideración las autoevaluaciones del grado de conocimiento de todos los temas. Teniendo en 
cuenta los resultados mostrados en la Figura 23, se puede destacar que todas las correlaciones 
obtenidas son positivas, es decir, que un buen resultado en un determinado tema se correlaciona 
con otro buen resultado en otro tema, y viceversa. Como en los casos anteriores, destacan: 
• Las fuertes correlaciones en temas interrelacionados en el proceso de aprendizaje: 
Termodinámica y Equilibrio químico, Termodinámica y Estequiometría, Equilibrio ácido-
base y Equilibrio redox, Nomenclatura Inorgánica y Equilibrio redox, así como, Equilibrio 
químico y Estequiometría. 
• Las correlaciones que aparecen entre temas pertenecientes al temario del segundo 
curso de Bachillerato, como, por ejemplo, Equilibrio químico y Cinética química, 
Nomenclatura Orgánica y Química Orgánica, y Química Orgánica y Polímeros, 
quedando algunos de ellos relegados dentro de la programación docente de la 
asignatura de Química preuniversitaria, con la consiguiente deficiencia en la asimilación 
de conceptos. 
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Figura 23. Análisis de correlación de Pearson entre el grado de conocimiento correspondiente a la autoevaluación de 
cada uno de los temas del programa preuniversitario de Química considerados para el grupo conjunto (turno mañana y 
tarde) del Grado en Óptica-Optometría. 
 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
A partir de los resultados y del análisis de los cuestionarios de los cursos 2015/2016 y 
2016/2017, se pueden formular como conclusiones más significativas de este Proyecto de 
Innovación las siguientes: 
• Se aprecian diferencias significativas entre los estudiantes para distintos parámetros 
encuestados (calificación PAU media, elección del grado en primera opción, etc.), en 
función del Grado que estén cursando. 
• De modo general, la mitad o menos de los estudiantes quieren realizar el Grado que están 
cursando. 
• No se observa correlación significativa entre la superación de la asignatura de Química y 
otras variables como, por ejemplo, la realización de trabajo remunerado, el grado de 
vocación, género o edad. 
• No se puede establecer de modo general, una correlación significativa entre no superar la 
asignatura y no ser estudiante de primera matrícula (repetidor de la asignatura). 
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• La modalidad de acceso a la Universidad (FP o el itinerario del Bachillerato) no afecta 
significativamente a la superación de la asignatura, especialmente cuando se ha cursado 
previamente la asignatura de Química. 
• Influencia del horario del grupo, apareciendo diferencias significativas entre los estudiantes 
del turno de mañana y tarde en el Grado en Óptica-Optometría en distintos aspectos 
encuestados (grado de vocación; elección del Grado en primera opción porque querían 
hacerlo; grado de conocimiento, superación de la asignatura, etc.) 
• Se ha observado que hay elevados porcentajes de estudiantes que no cursan la asignatura 
de Física en el curso preuniversitario. 
• La existencia de una correlación positiva entre la superación de la asignatura de Química 
con las calificaciones más elevadas en la PAU (englobando todas las asignaturas de la 
fase general y específica). 
• La elección del Grado en primera opción no correlaciona con el número de estudiantes que 
supera la asignatura de Química. 
• Dentro del campo de la vocación, existe una diferencia estadísticamente significativa entre 
aquellos estudiantes que quieren estudiar el correspondiente Grado y aquellos que 
preferirían estudiar otro Grado (no han alcanzado la nota de corte). Este tipo de resultados 
no viene sino a confirmar las particularidades que subyacen en el alumnado que ingresa 
en los estudios del Grado y que condiciona en buena medida el progreso docente durante 
dicho curso.  
• De manera general, los estudiantes manifiestan mayor grado de conocimiento en los temas 
del programa de Química cuando sus calificaciones en la PAU son más elevadas. 
• Se ha observado la correlación existente entre el mayor grado de conocimiento que 
manifiestan los estudiantes con el mayor número de estos que superan la asignatura, como 
cabría esperar. 
• Dentro de la autoevaluación del grado de conocimiento de los temas del programa de 
Química preuniversitario, se observa que aquellos temas que parecen estar mejor 
asentados se corresponden con la parte del currículo que suele impartirse antes de 
segundo de Bachillerato. 
• Los temas del programa que presentan mayor grado de conocimiento son Nomenclatura 
Inorgánica, Tabla periódica y Estequiometría, temas que se empiezan a impartir en cursos 
previos a segundo de Bachillerato con la consiguiente asimilación de los mismos. por lo 
que no sería necesario su introducción en el desarrollo del Curso Cero.  
• Existen cuatro temas en los que los estudiantes manifiestan su menor conocimiento: 
Equilibrio de precipitación, Cinética química, Química orgánica y Polímeros. Al tratarse de 
temas específicos del segundo curso de bachillerato no se imparten en cursos previos, 
además los dos últimos se encuentran al final de los temarios de Química, y como 
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consecuencia su escasa o nula impartición. Dada su importancia, sus nociones 
fundamentales deberían ser consideradas durante el desarrollo del Curso Cero. 
• Se ha observado que otros temas muy relevantes del programa de la asignatura (Enlace, 
Termodinámica, Equilibrio químico, Nomenclatura orgánica, Equilibrio ácido-base y Redox) 
deben únicamente ser contextualizados durante el desarrollo del Curso Cero, puesto que 
durante el primer curso del Grado se van a impartir de manera exhaustiva. 
• De modo general, en el diseño del curso hay que considerar los temas con menor grado 
de conocimiento y que sean imprescindibles en el desarrollo de la asignatura durante el 
primer curso. Será necesaria la adecuación del Curso Cero a los contenidos de cada Grado, 
teniendo en cuenta los requisitos de cada una de las Titulaciones.  
• En el aprendizaje de una materia por parte de los estudiantes es importante, no solo el 
conocimiento previo, sino también su metodología de estudio y dominio de las técnicas 
empleadas. Dado que los estudiantes con mayor calificación PAU muestran mejores 
resultados de aprendizaje independientemente del Grado, es probable que se trate de 
estudiantes con una mejor metodología de trabajo y técnicas de estudio. Por tanto, en el 
diseño del Curso Cero sería importante introducir técnicas de estudio válidas que pongan 
particular énfasis en: establecimiento de objetivos, ritmo y rutina del trabajo, autonomía y 
autorresponsabilidad en el estudio, atención, memoria, organización, planificación, 
iniciativa, así como en la diferenciación entre aprendizaje superficial vs. aprendizaje 
profundo: procesamiento de la información para un aprendizaje reflexivo. 
• Una opción interesante para la Universidad en relación con las conclusiones anteriores 
sería implementar el Curso Cero mediante recursos educativos virtuales, preferentemente 
a través del Campus Virtual, pero sin descartar otras opciones (aplicaciones móviles, 
juegos, etc.) con una duración aproximada de 20 horas, y a desarrollar a lo largo de un 
máximo de dos semanas. El curso estaría formado por dos bloques, el primero orientado a 
la metodología de trabajo y técnicas de estudio y el segundo, más específico, relacionado 
con la materia básica obligatoria de referencia en la Titulación para preparar el aprendizaje 
de conceptos fundamentales del curso.  
• Estos bloques o módulos contendrían un desarrollo teórico breve para comprender su 
importancia y aplicación práctica y vendrían seguidos de una serie de cuestiones de las 
que se les facilitaría finalmente la resolución con retroalimentación sobre las claves de las 
respuestas y su relación con los aspectos teóricos expuestos previamente. 
• Este protocolo, de aplicación general para cualquier asignatura básica obligatoria de primer 
curso de Grado de cualquier Facultad, se muestra especialmente necesario en la 
asignatura de Física en aquellas Titulaciones donde se requieran unos conocimientos 
previos mínimos, como las tres aquí consideradas. 
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• El Curso Cero se muestra de especial necesidad en aquellos estudiantes que acceden al 
Grado con menor calificación en la PAU (en la actualidad EvAU). 
• Los datos y conclusiones recogidos en el presente Proyecto pueden servir como punto de 
partida de nuevos Proyectos de interés para la comunidad educativa encaminados, por 
ejemplo, a la subsanación de las carencias y, en su caso, modificación del desarrollo de la 
asignatura de Química en los cursos previos no universitarios (ESO y Bachillerato). 
• En este sentido, aunque en el presente Proyecto las calificaciones PAU consideradas 
engloban todas las asignaturas de la prueba, sería de interés profundizar en los datos que 
aquí se exponen considerando exclusivamente la calificación obtenida en la asignatura de 
Química en la fase específica de la PAU (ahora EvAU). Una menor calificación en este 
examen redundará en una menor calificación PAU global del estudiante, y como cabría 
suponer, la consiguiente devaluación de la Química a todos los niveles. 
• La existencia de las diferentes modalidades de Bachillerato y la posibilidad de que 
asignaturas como Química, Física o Biología figuren como optativas que los alumnos 
pueden elegir cursar dependiendo de la configuración del Bachillerato trae consigo que en 
los primeros cursos de Universidad exista una gran heterogeneidad en la formación 
científica general de los alumnos. Dentro del análisis sobre la formación preuniversitaria de 
los estudiantes realizado en este Proyecto, los resultados obtenidos resultan de interés por 
ser un punto de partida para reflexionar sobre la organización académica del primer curso 
de los Grados aquí considerados. 
• Asimismo, los resultados y conclusiones recogidos en este Proyecto pueden servir como 
punto de partida de nuevos Proyectos de interés para la Universidad que conduzcan, entre 
otras cosas, a articular estas propuestas en distintas áreas, así como a la valoración de la 
actividad docente del profesorado. 
 
